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í ALBUQUEBQÜE MOENING JOTD liN AlJí
THIRTY-SECON- D YEAR. Vol. CXXVI., No. 15. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, FRIDAY, APRIL 10, 1910, Ity Mall II,ft VO olí.farrier,a Month;(III mil
Nlngln
n Mouth.rilr, ccula.
my mind iiiii a lil, ilouht, r - nn i-il- flin mil rrsmil IIH- r:,y thill llm task helot- -
leu ill i slahiishitl..; your pohlieiilj
is not in i oni in, 'inn the pu u.DIRUZZI 10HIS5ES GREET
nnnn run Tn nniirrnninn
. i y l t fill li,,n Ms Swopc Mm
ol'l?', ,l t ,, til- - a Ht - II, i
su a s'r.ulhr ,n:- - At -i- n- Iiin- -i
.pp. a r, ,1 a.-- i II !- i- -- nuns. mil. I
V II luir. l w 11 til- - a nil a he
l'i na i, v as a ", red n .1'
E NGINEER Kill ED IN
111. AD ON COLUSION
hut in e mi im in- -, inur own class..
Kn II .f I d :; ee Willi y,.ii, mil Hi
plain 1)1'. Inn
.in In- iipplh a, ion Ol II
III.-- ' 'l ''M-n- l M tit: I toil. I ll II ho.o
"H I L A D E LPH I A:F AG TS ABOUT
CAR STRIKE SUGAR TRUST
CALLED OFF ; CALLED FOR
nUUOtVtL o LUHrtKiHJR
FORCE 1,
,, n, i. Moni.. i Sp. , iliiiii
'.l
.11 ti,- - tat, -- SIXii tillas
an limit a I In r ii -- u p.: "riii;. v train.
... ::. il --
.it I., ' Willi .hi
SWflPTALES OF TflFT
'on will it,,j - i , i in, ; in
uiina -s much as I huv- -. I eain-I- n
,' wilh llu iiuderst.ui.iin-- .' ly youi
' ni in it ,'i' as t,, uli.il proh.ihli
vil '111, iy. They ktlou lli.lt would
lint slips, ,'tlic- t,, ii II ,.,,11 advócale. I
ii'Mt ini citli'i ,'ui ion is all imi hnpi
Im ami 1 I, in in tli.it it -- annul hut l,i
'nil, i tin- nt imod."
Win ll h" , üiili'lit li.nl , i'ln hided.
1,,' slmoli h. in, Is Willi l!,'V. In. Anna
'low.ir.l Mmw. tuosid.nt of Hi,' as?,,-elatio-
anil other loaders. II,' tllt'n
GRAVES EXPL AINS ; A E
SUPREME COURT DECISION
MIGHTY HUNTERS IN HOSTILE DEMONSTRATION
CONFERENCE AT VENICE FROM MILITANT WOMEN it. ari'innnanlt'it hi his mililuri side.
. x'.t'n fr.'l-l- ii Irani at Mont ,
a i ,1 Illi i' s ast el h iill",s K,
"."
, in
"MU OYES ACCEPT RAPID HOUSE MAY INSTITUTE
v;:,.:;' s:,:;:;,'v.:,::,ri:i;l...,( ,,v;;;';u':.l:,."i; i ransi i company's terms indepedent inquiry
U. ;i i M r .i Mil i ;i h 'i rt'
i'i'HMlifhi'l ill til.' w fi-- k
- - jaws of Mom VVInKsr Disd'.u.". C.ilhl Upon to Fur- -
M..- -I i.aiv, Puripilotod I HHihlt to Do i;ish Facts, il Any Exist, Why
I'uplail, Cult. 'I'll,' .
ule i oh- - ,ji lin- was j ,,, i ,.
-- ,.r:.. i ,..., ti,- - nan. NKH'pmtiil ( Oil Í 0! 11 M, i ! : , ) IVAmerican Party Enjoys Gondola President s Admission of Lack
Heulson Foi csL, WÜI do WellRides and Inspects Historic of Entire Sympathy Willi Su- f- .J,' ''Z'h'tU"!,
xpi-s- s, ,l
.i- -I' lil to 0hseie Rcmilaliooj Peed- - i!" "'"s "' UK "" '1'-"'- ;' Stibniiltcd to Ai biti a!;on; Sin h Moe Would Not BeMrnetiirps in jupoo ,itv nt tin-'is- t Mnvfniont Amnsps! "' im-- as humillan ,i
ii
.': Fuitlier LitLuLo:!hissim; in, ll.M ii -- i s ni th- - assn, i.n hn ' v- -the Adriatic, Ire of Enthusiastic Delegates, !i,ua,,'ton" w.'l' ,,i,i 'l,- -' unl'mm,--.- ! llsisol Si ' i I M Sl'tU'l, PlOOCI at lilis I 11)0,
lo I,,- -. un- - -- II 1- :- M.m I. it ,niv ..I
i.i.. llv si at. ,1 In - 111.1 'I'l,- - j
lu'-s- s. i ,,.- -, linn H- i- president
-- f tin.' I'tnt-- .l Slal-- s slmal.l lia - I, nlllj Morning .lnurnill Si'io-iil- l I..ar Wlrr) I H.v lliiii.init .1 nil S,,,.,.i, Hhrl ,,..,.. , , .,,,,, ,1 " l.nl lln'i ll.r M.irniii. Jiaoniil s,,;, ,, , t r wi'l i,,iK to a lalu- -I,": -- il illi I't
ni: mlVeni-- c. April mu' K-- r- Wushim.tmi. Apiil II. prosi- - '
...,t,., t,, tl,,. fact Unit a nuijoi Ui ,,i '"''o. A,ril II -i niiijol'ily "T til- - -- .,i,ira nm's .'J.'.inni
i a isi i'f "in ,ln.mltsiil- - liiiKtitlon illil-- 'smit l,,,,s-v-- li s,-- nt iw-l- v- In, ins nt i,l tin l'nit-,- 1 Stat-- s. Hi. lirsi ih- - amlii u was mail- - tin a ti il '.ii ni nil t; ii la s will
t'l- - .,i i.. lis III ,,1.1, HI VI.-- i
ti una
lt- .l.,iii'iial Siiril.ll lMi,ril ihi l Murillnc .lnlll'lllli Nll.-ii- l I tr
Phllaii. Iphia, At,,, II Th- - .mn-- a II :: . i ti Aplil M II nni Itl- -
tnill.. ol niu-,.,1- 1. -- . it s. .1 ..I i .. with th- - ,, ul, - lnt-1'.'- st,
't i nl-- ti t Till will -li Ih- - hoiiH,-- iri sri ,, t s . st i, U ai u in "i o tn u a in
iMnliui'il s ii',,iii ,.; I, ,,1 Hi, I.,, is oil "hal tails, il ati -- slsl that would
ti- - 'ii l.nit ,'i l:.ini,l lian n ...tn- - ui.i,- - it in. p. .Il-- iii for thai I, oily lu
',,, anv IllM'StlK.illiu, ,,f liau.l.panv , to;n:hl w.l.,1 ,,, lav.,,'
"'" '"M " 'IAl''.'. ,'S i:.lly 111,,! a. (.111,,. ;, ., HI, ,i- -,, ol.,,.l I,,
imi to th- - iwntion , iiml-isl.ii- i.l th- - Mill imioit --r- imltiy, ulioiit .::il -k -- liii -- si -- iui'.- of th- - iiath.n -- t, r t
,i,is ......,. r,,,. vi -- ir t a -- mu -- nlii. n ., woinaus suf- - -- lalm-.l (lint l- i- l.nin-- r w '"".ill- - i . lit .1, i isioi! tin m- -
-r th- - hissing.
,
l't'-t- u- -- i, tilt it th- - .,1'itn u.l ( araloasi iinli.i- - l iw i ii ol i i lahoitia , n- -
,1 th- - siHtra:;- - iiiov-ni-- ni ami 'as- - e to y.r.r.m mi .iil.li.'
Cllziinl In oiniii.
t'h- - -- nil-. ii.. A pi II A hi-- '.
I'fayisls tollinllt ha. til- - -- Mirny- - In
his opinion ami was lilss-i- l. S.,
iav.il was th- - thioim that soinrlit :i
I., th- - hall, that h u m r- -i Is
lll-- ir lll'i-- l' isit lit.. y -- tijuy-, J , ,'1,
in Kutulnlas aim, It tl- - ity mill ill- -
s' -il many m, tal, In si rtu t u r- -s amij.ointN i, I' int-r-- st. r I. mils, th- - Aiu- -i Sh. -- p , I. i s z.ir.l ian-- 'l o r im.st ..i W ontliii;I up mi t h,lar- -, au maniml aiisw-- r hi:- at u is. Soul- - ,,,,,.,.,,,.. ni i.nl.y-i- ,,,, . v,,i,, .,w -- i - t in i, -- i a w a y. ill Mil llliilllltrht nulil la nVji,. I. t,,ila
1. I,,.,.:. ,, t ,1, o I.V, ,,', ,,'Til- - Dtikr -- I th- - Alinr.zi, win, is
iiuw in o I' th- - naval ar- -
iit inn was u'ci.'.iniiii'. l... man wit.. ,11.1 not rs-- . sii.,ut-- ,i i
th- - to t I- i- -- mi - i n n " ami th- - lan-lu- .l. in.iii ti. i,. is op. -d
-- mion ol th- - Xatimi.il W, Milan's Suf- - ... iIiums. Mr. i '.r.-- -- s s.i.'
lian mission. II- - hail tol.l lliom "As ,,u muv know, tli- - ,l, -- tnla nt:-
otitii .tmn , Illi th- - of
'imar Hands
i'h. res,, hp Ion, hit i odu-e- ,l U Kep-- i
, u o Id of New Vork.
.atina: -r ihis i u or ma huí. v li h pass- -
id h Hie house 1.1,1,1) tiller an cx- -
Th- - on wh-th- -r the '.'iHs:i.;e
-- I sinii a would einlinrriiMH
lie ad mill ist ra t Ion In eont hi u lim tin
pros, i in inn of the miikiii
nils! was ii. it eoilsiilel-allllll- . Ill
V'-- w ,. tu,, i,,, nt eon ereine
th ñipan , i ..mil t,l -
"I ill- - A 111. i. a II il. ,, - i .a ,.
Th- - t . 'litis ..I th. s, I. in. nt lo-
ll..! I.. -- U ni.,,1- - pul.lt-- , Iml It Is sa I.I
lie in- lud- - in., ii o ih- - ol
Ill- - proposal m id- - ht oiiLih Ma,,i
ll. yl.iii ii on M ii . a. ,:i w t, t h - , - in
ml-- -. I., lak- - I, a. k ..II III- -
stiik-i- s and to iiii.ii'.iiiio th-t- n Iwoj
dolíais a ,1a v nul l e.ula r runs -- on I,
he se- HI'' d The s-.- ol th- - ; men
V If se ,... hal i:e ,,,'- -i i.lla!-- .l Ih- -
st ri 1, - -- ii f'-- l.i ai. x :,, w '1 I..-
BILBO IH TO WOOL WAREHOUSE
IN DENIER
iall-,- 1 on Ih- - iiM'in- -r
ami spent an hour with hint.
Th-- y talk-- il chi-tl- y of t lu ir n lit
-- s In Ali'i-- a utnl th- - Hima-
layas.
('.rami I k l'i riliiiaiul ,,' Austria
liapp-n-- il toiluy to h- - at the sanm
lml-- 1 as Colon-- I I :,,,,s- - -- It. luit tlu
11,1 iml m-i- 't. Wl.il- - th- - i',,!,,n- -l was
lun-hi- in his ronni th- - raiul iluk-at- ul
his ninrani- - wil'- -. .iu, was
i'iuiiil-s- s tiii-l-- lt luit w ho was r ',
rais-,- 1 to th- - rank ,.' prim-s- s.
frankly Unit lie was not aitiupih-- r in
sni pa t hy wilh th- - r.urii'au- - ni,, ---
nt ami was -- plaiiiiim w h h,
-- iiihl not sal, s, til,,, iitllv t Its prin-- i
ripli s. II- - said h- - thou, hi on- - ol tin-
ilan:;-r.- s in i:rantiny sut I'ra.L- ;- to wnni- -
-- ll was .hat H- i- won,,;, as a who!- -'
r- not ini-- r, si- -. in ii and that llu
I. allot, as lar as woni-- ii an ruli-i-i- ll. d
. mil. h- - -- out,.. I,, il In' 11- 1- "l-- ss llf- -
RESIGN FROM
w et - in, 11,1- -, Py Ih- - '.Ii a hi ami .
j lurt for hahii; dm en si-- -k on the
ll'.ilional lor, st wil'mut p rmit Tll. v
ii in ii ti-- d tn indi, tun tils mi tin
ir.uind the law i.n.l, r w hi, lithe
i in la I ions are mail- - i' ist ll it
t
..na in hal inidei la k. s t.. I. -
!'.;at-
-
power to an ailuiims- -
rat iv e ,.l riei-r- Th- - . ..mi in-- d
tih- - ,1,'iniiri- -i s and the li.lt.. Stat-- s
app. al-- d I.' Ih- - supr, in- - .an t w hi-- h
'"'Mh- - pr, s, lent and llenres-ni- u t it e Hill
mit,,! 1,1 a l hit at :,.ii. -- ! i '..mi- -. i. ut. mi this suhj-- el it Ik
SENATE ASSURED
slrani- - -- lass.
litn-h-
-il In lir iliuiim room with 'h-- n tin S( w.uiis Lit tn m j
pr. Hi. I. 'Ill's lips, llm walls ol th- -
Sil..,, Un I, ol th- - slllU. the inloi liiatlm, nulled fur
tw..ii-,-iul- ,a- - n i, kiil-iiw- ii m.t 1- ,- uIm-i- and Ih- - deetin.itli.il
'o ll"Ui .'!': Th-
.'
... i.i. III:.. III. I,,. 11,11,11 th- - re- -
.iii'ik-t- s -- laiin - iii-- v- tn ill- - hy (lie feo- -
ti .. .1 inol"ttn-- n I. in. m whi-- h liiialh was iidopl.'.l.
- - TI"' debate w as pi, lit ii'til. lill Kelv.
s.coloradoswiichmen A:;::,,;:A,f,h:,;l,;:;;r,,,,,r.io,;:;,,K:
WIN WAGF (U)NCFSSIONS :' ... iiei.f..(.,...ii..h..
al irin-- .l the ileeision .. t h- - i i
-- un he an -- ven division oi h- - j -TI ir (ltu-.i- pjirty was t r;i cliiiK iu- - iil hal! h.,-,- 1 a -- horns of I't in
hiss, s. It was m, l!-rnynilu ;iiu! Hie ihikc. who is uiir id ilisí for aMIrmalie- - CI,.,,,,!,.,,. ,,f í'jlicRkdnni ppklntors Dprlinnl "" ,i r- - i.. Mce Officii.' t i'l'''' !.:m! lour against, tie ninth nu tnl-.-i- '
to Expel Confessed Bribe: mi suin.
I writl-- n 'ipini'Ui n inl-r- -.iT,-,- ! D,,t nU, n Ul,,, fU Vo
Secuie F icc'ilit Rale Gonces-- ;
sions Which Insiue Establish-- '
mt'ni ol Pioposed Institute,
lclM.il LU I IIIII Lililí
For Seat in Body,
and eoul.l mi I- ,- in III- - liat lit - of
of til- -
.nil lin'si.ui o.
II,-
- tiisli, s. Iteim- ih iliv id-- '!
lh- - most puw-i'l- ttl in strati. ,n ol nroi-.-- .. Th- - -- mnl.in-il
Kiiriii.c. wus t invar.- - that In- was ;,ys-- s as il a al- - on a
under H- i- Kirn as th- - fornur SU;,,,, .njn,. had hi,. I. -- n,
of Hie . t- -d .Slal-- s until Tali st ,, intuited dnianit Ih- - dein- -
ihe lintel iiianuini' ivli is ,e r- -t to him ,,,,sn a, ,,t hostility lor ill- - hisslti- -
it) the tlininsi t'uoiii. i mil inu-- d Put a tin mi-- nt -a ml then.
Willi- - they were d iselissi ni; the mmiiiln; as he spok- -. it- - alisw-ri- d 11- 1-
'Amerieait visitor. .Mr. I' -- is. Mit and ñ ni;, m.i-.- l,- - yie-ii- ny with this
Ids party hit Hi- - hotel l..r the strert. "Now, my ar l.tui-- s. ,,u must
The former pracsiil-- nt was iiirkl -- h,,, mirseh -- s ,apa!,e id sn lira e
11- liieit I'atsotis, tlnr-- d as -- ollltsel
i'..r Ihe MiK.ir ttu-- i
ptil II Moi- il,.-- n y,y -- i 'nun, -- th id. Iiiliodii d
'
- tt
1'
,, in a a si r ' ul'stiliile lesoluiion eallinit ponl!''' ."hl.-n- to slat- - "wlultpr.of -., lli i.iilloaiU wl e.ranl
Mislead ol 'whal la-I- s" Illation enhan imr-a- s- ill w.u;-- s a u, ti u- I.,
ih, ar d- -i isioii iivel'el aniounl-- il to an
tt Umi ni iic .li.iiriml N ii l.riiMl Wlrrl a ' rn a ii- -- of lite mi ltlf irl,ll( .imiriuii ki,i.IhI im Wlrr
th-- s. pa ft -u La r i.is-- s' without any íleme,, folo.. Auril II. nlii is Un i ills an hoiir. a ,,i,lim to an "'" i n -- st iKa i m n nii'M'.-mriu- .k'soll. :ii !ss.. April I. I 'oil-Il- l. -
n.liiit; lor, - in any sale, ,ii-- nl ase tille lioitvir (iiauiher !' I 'omtitr--- . a uin.u itoiu unotii-ta- ! som-- -if enpniaed :,,ul saltil'.d while hIkIH- - l.y eer-isiu- n Ihat of i siraint in Ih-- ii all-nm- session with Hi
in the mornins. Many A inert-- . life It is im- -i ss,. ry in lile i otuliu --
,ii..mi l.y a maiuin ol on- - vote - that
nía y a rise for vlel.it h- - , hi-- h
of th- - .-i lion sot, rniltit lo Kf
h, -- n Irvim.: -r s.uii- - tun- -
Ir. rat- - oil Wool that: i'h- - iiar-as- -. ll is aid. - a
Hi Hill assured .Mr. I'MlzuPtiild
llnil Ihe sil h.-'-t Id e WtlH IntelKietl ti.
ah- - him mi I. sa in la ly wliat he Maul-
ed A lorn; eonti'ovetsy ensued. Mi".
1'il 1,1 ,.i'lli;;!v' i,-- ' Unit hi-- ,
i' solution ilimlil -- 111 l,a It ass tí,- - prefd- -
i resolution suata ni n State tira-.-ai- on the ni'ii-uta- I'ortsts, I!ralis inslsied on slinking his hand ,.sernim nl allairs l.y nol Inssiim,
.'Hid two elitlllisiasli- - Alllel'li'illl .il's, The Women h hid l.lss-- d w i r pt'.ee ad II 111 .1 In tile I'M- - tall aetioll upon the part nt' the lull- -
Ih- - stal, s, nal- - Ii- - ' d I.I i., ii. -- 'I, .'.-- ar that .1 .iai;;. la l.liainn-- nl of a lil; win. ro.uN. I.roiiv.hl il.oat l.y tin in, teasei'h lor,- lil,. The ,l" Si,h n!s l epl: a PI'a r-passim; in :( gondola eali.i mil Weill. urn (11- 1- trial pelK- -l had -- wai'-luui- s- at tills poinl. otlif;lil an- - ;.ianl-- d hi III. hoard
1,1 ,,1,,-e- d 11,111 :i'"l 'h'iailiiki thai tinder UKspontaneously n,;,, u.
, oloiiel nni- - eltlly hud lak-- n Iml, I. Th-r- e r- In e I m i'l; Ii t ad. ..l- -. aliollu' lion
h'hlly wti veil his hal. more hisses wiiil- - ih- - pr.si.l-- m m.ii- - deiniinillii.. that he les nsm
'I limine,, Hull a 'I'll IK' ill. lit had heen i n Ii,,! to susta in t h- - di nutrí
n.lalits !i;., app-al-- ,1 t! I, rui- - Mr. Tall would inn nl,. Infurwith Hi- - la Ip'o.'uls w Ill-- It as- - Hi- - slan.laid at .s(.-r- points al,).l h 111.Till' iriuiur mill pr.i'ee t ..f Voiiiee tniueil his ailor-.- a, wlin-l- i lit- -- hat na lull and ill r t it t t ' l- It d' he pl ojeel. i'h- - hat olni. Ii is .I. , -- i. ni sured the sinto the supr, 'in,,ll Ihealled nil I'ulopel Kooseiell at his t.li'.e
u th, .ill, Mis lii I'.iiiti.'i t ion witit his eh.arm- ,'. onhl hale -, a aliiriu-.- l wilh ..llal wal.lioiis- - will he ill limea, stmn.In, lei early in lite day and pres-nte- d In v olnall
lia ml - in xl ' a r's , Iii el' his ta! f. In- w as a pplaml- - of Ir -1 la r. t -s iliirim ..iie r- nt '.
maliolt that would nil. at itny eoll- -
e in pla ei j n ose, 'it I ion.
' I w en- a n ii ol ui v for I lie
siii.ar It mi would want this rpni- -
il ton adopt. ,1. " .M r. Pa lie of New
Noll-,- said
l.inshin; asale wltat he deeltired
LIST OF CANDIDATESIt is lile I ol III- - '
I ..ai'l.-iillim- I., Ihe an..!- Drv.crt 7 T M QT P N F A 'e.l Hid some of the lead,
i s r,r Hie enn- -
eiitiou e.si.icss-- ii to him their sin, en
ia -,- u:t-.-;.
Th- - r. sola !..n at laeks an.., ' 1111,11 lltl liv M VVI - o - I , ,ill,i t un I'iriii e a i Li il ll " ii i s ,
YORK FOR REPUBLICANSIi, sid-l- lI Tall assured his hearers it y a ml -- ha ra, t of Sena lof ti ho and a se th- - súpleme -- oiiit
him lie w eleunie of Ihe eily,
LITTLE PROGRESS
ON RAILROAD
FDR CARDINALATE
is all ti ll w a ll a ll ed insinuation hi'
his o! lea " no. .Mr. WIIH
eedill-- o i s. II s ll - II . , 11 wlllil
Mr. 'a.'. i- i- n -- il it pi -- , In sil) "ho i'X- -
a- - wet- - not in.piled ,n tut- -- i e,u s his eharm- and statement s,,,,,, , un- - in the Imp- - that
-- ast. jlliet l- l- a.i-- .l in Ih- - role .lelielive there may he a íall h. ll. h and 1li.il
ni la-- eiiii'-e!-- . eetiain," id las n n ta - i 'one! n a it i- -, dures him i, finni ami authoritative ,! eisioii ,,l New York. Ami! II TI .l.-r-
a- n a , l' ha ,l I" u nuil'- -
-- les-t- lt ill lo h- - ' 1! '. -- lllloll hy
If-- a i fe. !il Aft y. i siil. Ill
o' th- - asso-i- a t imi. ' I: I up hi to
llllfll I" retain his in tin- . -- our, will h, rendered. I'eii.linu l.'ot ,se i e will lake 11- 1- "lump nevt
leuislature, Hi,- tillle the -- ouli tall Mi I ..I th" r- - In an -- an
'Willi Ihe inl l'odii-- 1 ion of th- - ,.), ., ,h eisioii Ih- - ivhii !:i me' will iiilal- - -r fin a ordllli; lo ahit ion, H- i- so .mi I.i H"- - inn- - p, I,- - ,,,.,r ,1 I.. ., lull ex- - st.. lenient wlil.ii will he pu Id isli-- .l .,- -
NEVER EXISTED
..perilled hllll "
"I dmii nee. th- - evmuia loll ol
.III. I'.eiil I, ma n ll'olli .New Vork,'" Mr.
I it.::. aid said, and eonllmiilm. In-- j
added, 'a ll 1. ot' of petty olllt'lll
hai , ii I.i a .led out hul th-- re has
loiiiuhi. huí i o ut heron, president pro teni ol t he t e , ... . .. , ,, u n.t i... ,1- -, m-,- w II inorro w inornim.-- . In the i orkMEASURE hi'i" ri'iii- - h
"ininit' lied in., assured a ml tin a rd'tii su pp.ua. r of iirda ma it M. , ,,. nsPm ol World i.n.l . l. .Mr. lioos.-iel-(ill, slimilil he well', illie jl ill tile
.si. !i t I,.' hull'. S 1' I' , ,' I' - nail. .ll, "'t'l it la m; lü ra yam; on
i as ;Vatican Aulhoiilics Pioiniuncei "" ''"""'"ill;; 11- 1- uavel In .l . .a u a n. ll h r in I- i- ".,! mi - mini .! all the le w s w diused hi ..,lll,v vi lio I, he, 11 ullllll''I'' st unlet
' of i imi;t a,l,: iieed ill tins eoiiveution. ialld joined a arotip o adhei'-nl- sAdministration Bill Laid Aside t , ..i, i!-- i' that l h 'S mm mi lit , i .is w ' ,, ;,, , 'pree,.;,,: as KkIicuIous Rcpoit Ihat ....nie.,,,,,,., u, ..-s- fr,i,- --r siai.s Ihat i 'i-- ll nol liuetlial Hie dlieitorH f
""" "'" Amciican Names Had Been"stmn hi ,,. v,, , sar i:e,im ,.,...
.oi, , .,, ii.'ii.i'i, i o e i o i o si lo III- - ll.'l 11,1,11
sal lit pa 11 ol t I- I- II- - ' ' ll em, Its do I,, on... ....... i i .... i . .to Permit Printing of Amend- - ';.'.!;'"".!f ',' turn. mil- I .instill!'" "."' ,'", f Ihe rn n nut t n en lotee is i a - - . o , i, I ,,,,,,(,,,,, , ,., n i a re unil.-i- ' In. he men! a I Un
dulo Sll.-.'i- s M'II,
Vsi.ell. I'olo. .lil II. A sivil llllle .
mn ni; -u
n xp. .1 t" 'i
incut Which Has Scant
Chance ot Passaic, asiliiulon,"I M- l- ,!ii,
ti la rn lis hy ei i II ,o inns. Imi ,i. a th
hi,il,,us of Ih-- s- I'.'lill la I. ais el. li-
li"! he In h! as ' imtlial mn punish
a lie as sue!,.
pi eni i une Mr III lni,uireil.
'
..t lii loiin-- i thui with the.He snctir!lr...,," Air l'il Id "hill
old. in -- muí. lion with u eonspirio i
a im- - oi ,,, ,, w.is
:id..d-- d.
Amu In r r. solution ,1- -. larina ll he
sells.' Of tile Setlat- - lllllt th- - S...to'i-sellt- e
ol' the s, Hale that the senatorial
uulesl was wi'hoiil Import:. ni iiitlu-I'eie- y
was Ire- - troiii liaiid or eoniip- -
lownpoiit of hail and lain, sw -- pi ol -- r I;,,,,,,.. April II i In- r. port lli.il un p. ilior In riiilml-l- -to .i.sin
-- un -- r is t
"At the .lit tv wl
eiir, lo n:e a- - Jii.Iii.. "I l) oi
the; II;, tolli-li- t, I'.'iuslni; ilama-- e esll- - ,1. has , i i a t . names
I'hin.. d a $ ii. Sol . ra Ileus A 111. lea Us t m tile li l Mi o roiineii ii id . i out inurdin pa e; ti TEMPORARY JURY Iinua w lit n in inl. st its as- -. I. is this ta.ll and exprissinK eonlldelae ill III.'liitled Slahs senator, was a,h.,l-- , I, low n .low ,i. Inin.lishallot., ami Hie '
e erippl-.- l
'" '" r llm al din. il. il.-- h ,s i, -- on tin. sit
le. tl'l- - lliillt
.ilon l en lolltld . on. ..us II
as ;, ,,l eh ,, liled toda v. the
lnr.lillf Jimr.ml Kii.-i;i- I l lr
Washinulon. April I. - 'I'h- - railroad
lull was the simulo ahmil two
hours today and then was laid asid-r-
to In- laken up unlil lon-d-
The ui,, wed reason for the
ivas th- - lo have
,rinl"d for hetter eolisid-r- a urn an
I, -, (Hat S,, .i st hot heel) (., k --
i i us. iii.-o,l,,- - -- ll did ma
"Wh-- n was IH . "I'l .'ii'l " ;i u na r m ously
I'li-t- li'om th- - U'oo.lw ari Hi-- h .;.
"h""! in .'in. Miuati I took lor mi lina,. I leuitin- - Itm i,..graduation suhi-i- i: 'Woiuan Sul'-- j i',,u;l, Alh-ri- a. April II Th-la:- .-.
alld at that titile Has as1,, Milllm. , , , ,,, ,. ,, , s hi
V1INE GUARD CAPTAINHIDE CASE
ARRESTED IN COL ORADO; ,...I,, tin- pr,, ision
Unit tin IP am ill-i- ns h-- tw n rail- - ''' n advo-a- i,
-- woman - j u,i.. ,,. iUIH ,l,sir,e.-- d hy Hi- - t,,-- '
toads, hut ,.v,-i- i at that time il was Inis.' :,s am t.. ties ..nicn- - ,., v .U, y(, nun i,,isi-l- s ..I ii heat.
.
It ÍS poll Old hi "It- - "1 III- -
V..tl.-:i- ol in i., !s ha list ,.l audi
-r. Alud 11- Ari.si-- d In r. ,,,,. ,,. , . Am-i- ie .i.Imi.iI
I...I ,a- - I. .,- h. iiiL' a lm;i ....... a , ,,
nmiersiooii ,,;, ti,,. non. i u m i. ' 'um imsmis m oiiie,- grains and - h t i v -- ciJiro i M,,i, ( MiiVíMl llilt
i oss est imalediiotild imi he a,-- , ted hy th" Iri-tu- ls am! no lath-- i n. ' sat - ir
ni I he hill. i ",'--' -'-I " a $ ó..,., o 0.
iim arneiidineiit was preseiiie.l hi Th" -, iiu-i- -. t'd al this poinl
M l It- -, l aid had , milcrreil w Ith
th- - pi, .siil-l- ll helol- - he "pulcheil lip
III- - sol hm" hefole Hie house.
M Kaluel ol Illinois. Hpeuklllk' lit
I, imlh said III- - allium y had
ll a so ar ii -- I aHol lmi I hal he
la ,,i Ii, i ,.l l I- i- pi . sld, nl siill W IIS
Mi.il Iru.-- I -- lloin-i and tiiat .1 K.
Parsons ol III- - slUtal' trust l',', IS Hid-- "
Im helm, n, ami had plead, d Hi- - stat-
ute ,, limi .lams
v ,,,, -- Una, I.. John I'u rs-i- is,
i lo, ,. m ,. mid lo say Is mi' Int r."
.11 i, ,m- sa id II- - did mu pl-- ai
le s,,,ie ,,1 lillllla iollS II I- t- IlilJ"
,,m un anv run- - he will lak- - Hip
"
oil Uell. es like a HI .1 ll
W, Til 1Ml I'u aid Henry
w.is ma al this lime cinploicil hi Hip
ti a. an Su-- if KiiilllUK I't.lll til 111
.. t,d Ii had not hum to do 11 I h I he
,..
.nl .iimiiial pi ose, a it ion uf Hot
a i. " r ini.-- l "'in a Is
Ih. r. -- ..'..i nni finally w.is adopted
-. tin Iinii-- i iu ,!,- - form nriui.piHv ..
iu... I lo Ml I'i'U-I'al- d. ex. e,il
I rawiurd ulld was a Sllhsll- - ni his u.lilt'.ss. T'l- -, hah was.. mass I'rol.- -I nillsl I.e.- - Millu.
tut- - for a provision ottered I, y .Mr. ( n.uiii; ha ml la h e s. hut Hn ,.,...,.,, v April 11 A mih--
Whom Final Twelve Will Be m.-'i.'....- j.imi. a rm,w. n. ,,,,, s. s..i ,'.. !,i,i, ,i. u.,
t.. r,., A,-.,,r..- r- , -- apta,,, of III- - a.,. Ii ol Inld: , -- -- o , I, " . . -OLlv,ii.yl Ul f TI, ,m,.,i ,., -- i, aid He mines at La unm i.i-a- n. n - III Ih. s d ...I
!. mi th- - in .i t hern ..a li.l.ls. h,,t mu w it h st ., ml iuu. i!ns. muliS C 1
was lak, n lo IhmLl.r lulllvlll hi' - has n a a - a Mil l. -
Sh-r- ili I'app -- lu.uhl-- r -- onnli to ih- - taxi " hi, h. .1
Mornlnr J...in.l ..4 Hirl I't mil 'asi iikilll vndal-.- l Ih- 'amiosl ..Ham will ll"! I" hl ""Id
Ix'aiisas lily. ,li."i II i's or, -r mst ria tin ; ih- - a r n n, t Mltil-- t, n th-- Ml re l.--
Kikins I,,.- i I'neil at .,, ,.. ceased when Ihe pi'Sahntl mis props! imams, tin- -tion ol
a sla lúe o, i n ;,,h. , , f. inusi'e. Hunts hy the int-rsi- -- otn- s.ii'd with -- inpliasis:
e. ,11! mission. I ihieetioll Mas ',, ,i lie;; fue was .. ,t ... . X StalUitri hall at W'a sh le-- t on lias'i.,...,.' ,,, in- - nun n ,,-
.oiuai n,proiismn imi , ,xp- -, ........ , , ,,,,,., ,,f ,1
I ton -l- o.-.- lo plop-t- ti III,-- . A lie a a a ll a n.ll.lat ''
In llie h, said. I- M inutare i'!i- - eiia.i'
U"- -s not ixplteiliy re.li;re He- cum- - :,v,. 1,,,,. ),av- - l il- -t Piv i"'v,-j,;- . A ; ,,, ,,,,1.11 s of j.. "'.v .lull ,,f foin-s-v-i- , men was olmissions npproval in adiaii-- e ,d th- - ,, siihj- -, t tm. h;ii. In Hi1'! , ,. Inlticl in ihe llnh ni.ir.lcr t,.
...... ,., .... i,,s, .tu, ... ni- - i - , Miorti.i til oi k tonmht. At- - it. ss i. mn ,,, o la K ell- -. In a oplnhui In - Is hat Hi- - pope '!"' s ii- -1
'lll-u- d P. ,i pp. mil m i 1 m- -i I. a a
,1 .... i , ni, - 1, - i a r.l in. l , ltdill- s
Mr. Criiiiior.l st.il- -, that his rein. lit .' e a pproi . a ml supp-- n. ! , ., . I , ,. lormis nil! Heir p- -n nip- - 'rim..i.lnendllient was inleud.-- to ..nor .., on Hi- - wh,.!.. -- i.l'i nt ta "ii t .Madrid. April II Kmi; A , mso ' t u e , 1., i I, n s mn "irmi nn.lat :, .',n w.,s ti,-i- -l "ti
-- lass- ihat is .on s- -t t.lln.l mi Is ,,.lv i ., , dissoKum .' lock Ihe naili-- s -- I Ih- - tina inn- - .,. ,..,. .1 .via
u --
-- Ii as
Tin- mily real areomplishm-n- i of s;iil, ly si ia, I. d in a - m tn ut, u in - ,,., The ...riiam-n- i will he un n w il ., u i,..,, n ,1 in ,,m ,, ,, .; m a in . . r ..t xvMI!)fr LOTS FIGth- - .h,e In ....cli.it. "III. Hi- - hill . ,,. . .. ,. ... I..., Hoi,-- ... ... ..... ... . . ' re , idled lor "ifmi, ! ele, in .May .uul will ilss-mh- l-' A,l-- r I lie l..s: IMois h,.M I. -- n Imliii. .am- - n- uos.
...,.,,01 ,M ahiii'h I'll ly ' h, ta. w- -""' ' m. ii..m.-n- t ,,.,. sis hi. is h. ti- -r .u:hi'..l l" jn.. placed in th. .M;,rs,.,.s ,,;..'!. ,,t, (,.. h- i.,,l.. - -- pp..,, t.u I ill IN ' f. ,,. ,,, , i!,l, w ll, ll t In- jiu Idle ser- -
efi-r- ed l.y Senutor Kikins wliiel, with- - shall,.,.,. . u w... min.sis ,. ,( ,..,.., , f,.r s.. t ,,- - I u -- r ii-- i .'...ikliu , , . s. -.- 1 , , I. - in I"holds from the intestate emmere, .., ll..-.- . aui ..,. M:; , .,,.,.,. ,, d. sir- - stt.-- on- - ..,' -, ,, ,.s.-- .l a -r to- -.
...minissl,,,. Hn- unth. .ri ty oi-- r. -- x ,,,!.,-, 1., !,,,w-i- -r a I. ru .st -. .,..,, ,,, ,,- , ,. ,,Wk 'th.-r. i'h, ,.,,,,,,!. ,1 tn-- , , - , : , a ml .1 m t mu. i .!- -. 1 M
hitoi- - Hi- - Imus- - ndjoul'lleil Mr.
I'll ol- - are I to 111., lie lili . X p 1. II. " n
oi Iu- - own lomi-'tio- n wilh the tupir
II II- - ,'li .o he s.l I.I. the
hisil'e water routes. T'l.-;.- ;s iiimlher o aa III :. at loll I,, .. .. .... . ,. , .. .un tTi'ATIlM rin i'h, lil- -s I, .on tl -- am1- ., Mtn-h- ao " o , , s ami on ají"., lo lio o, ..',,.,, , .. i . , u r , ,x i,.- na !t " I'di'M'1, IS ,!,. lass w, hasl pi,,,,,,,,,,, .. m h' c , ,, , w a k'dthc s
Mm.-,"- :' hi 'ummh i.., .!"ir uhc, H.- -i w- - -.- .hi-, ,;.,. R L!SsELL ESTATE ('EP FA M oi". - h.AMERICAN WOMAN DIES i"i'ii:iit pnui,, mei't n.i.i iioui (he reniurk'tt" I. Mi" a ,., , ... i In- had lis-- d hl
hi-'-'-
-
'I'M a p.. si- ,,, ,i,iim,-- ot the
' Isi I . nil, XIiih L. in ( n t !,- -, r p, i a n, pt.,1 . , ., n imin auto crash in paris i;,";;..:;; r;; Al I', o, lo. k I,I'll. had tai-l- i
tiellel.,1 II..
Sa ll .lose. I '..si,, I y . a A pl'd I II ' he Ins, t Pu ,m p
u.-- iII si i!PP. i Im d Mr. I 'mil, mi ,.l ,,,iil,l- - i mi in it ,1 New Vol k
m inl -- ' t'i. Aru.ti.'i.ii Sll't-ll- '
nu a.; . ,,i -r am r
. i.,.. ., o un,, pre- - . nt pi s- -
,,ii
v oi d II A Ll,'
im ui ... i Ii, i !.. im ..I t h.
i '. lieu pa. Is. r to h, i.i n
l; ss. ..ml eiith p. ha i'
: a t mu I'l.-p- .,! a mi
. -- 1. I, ..I the lite I ..,.'.1,1 lie...
! I.. - a- - made I...I IV le
The lual, ha, P. .11 pas-c- d all, I the
' olll'l ,,.,d , " ,1 pe attoMU - ,
ayaint iieiit ü i. inl of -- r o'.;a l i .1, ' I'l l'
w In, h he do, m- i .:. st f ix- - ' ' ' In-
' I.s. s to, ,' .I.". S." I U C. Ml
lid. ss pr. s. ni ,. !.,n. ..iii,-s- . tli-i- "'i ''
I - t . d a S W -- C li tiff -l'.,tDEVASTATION IN WAKE
OF f ORNADO IN KANSAS
"in. If th. i -- " ii"t. ' u u - . im j , miim; ,h. la.--i tf.iti h- urs (hi- - ,ii
I" 11- 1- that !.. .!..!. r is. i I'l- - pow ' I lina 11 lias , v pel l
sa.li.ae Is rali. .!. 11 l!l he .X'i.nd thlliv sue,c-se- , ca r' h sllo.ks
nisei' h- - that P'l' ' ih. l.i-- s pi. h j s lisp,.,, I, is i, l,., nni. th.-- sc.
U 1, ss d, si la !! " tin- - u'lmii liiN in-- , nil.-i- l mill tin l"'p- -
Th it -- as ti, s. -- ed !! up- - iimtiou 's p., m. Ii .. k. n The u
ai.il id i'h, I. .ol. I '.'spirits i-- f.,i ,st:ni..i.d a, m.t $.. ......
eollVel.tlol Who -- at -l Ih- - f. 'Hot ll, So p.... .... I,.,,. u
"Ill I'.a.n.lluu til- - 'i'l' "I h! .sh, ,1 a- - p, , te,.
la,, hi-- s hiusi fio- -, Hieir .ouit "!.s'! . ...
i t'S Th-- si tu th. .lademe w !,., d e! nurail. o t illlui.li 4 lull... s IliiiuU.
l,o hi-- s tlallli.. !lv 11, lo re- - I 11.11!. 1,1. I Apli! II I '. p -
I'aris. April II. A
was ("irrctit in Calis ti.ni-.- ht than
W. K 'u inlet hi !t h ii ip.iur.-- in
fitl .'int. mo!, ile ;iu I III est ion
pilonad, hi.weiei. thai this rumor uus
Iiol Hue. It wus th- - ouliiinwta o! an.
ft id.ilt to all i.tltolliolule i . Ilia illi in;
Willlum I ink.-- , ll. lin-- r "i Mr Van- -
dciloll's ill, ill", slnhle. riatt. hls as.
Mstant trainer and Airs, liat! Mrs
I'latL was kht-- d
I:sl..lelm m "' H- i- pi os- -. i,t ,,ui A h I, '" Ii ..im"i., sol,
will I,.- ,,,e to ,!,- - .mim Seturdav ' 'a- - tl" n'" isi-u- ". tm it ill .a
no .I'll ll. is Ni. ,i,iii. -- i nil I.,, rd ...to' I. lii. 'I -- !ioo,l i.
unid Moio,.,-- , nie-.n- .- .pi" ii - slo.-d.- l i.,,i.
.Iim. ni. I I"- n Mis I. I .. S a i l'.. . i..i. I' aid he ii . ss., i i
li s, s ol t !.is nature Hp
, a Hid th- - Aniel ii.iii Su::.,r
,i!ii,.,iu "f ,i ol its ol --
i .. eh him in polil
'. . ..I.h.l s,;, i, i,(, ns nuii-- ,
otn, ro'l. tn fat her."
I., o.i. si ii s Im said th-l-
. t in-- -- Mtlo potitli !. hi
h, ., i d of Hn- A inerii wn
I. A ,u t I i
",! ' - , ,, , h i us
- ii :'"i' :. . I !. I.i.i-- tti-- ir is im . i "
tie pr. sah nt t - I. Ill- - Mt.i.. i
ta ii.-t-s ..' in. ,i,ii.,ti
Ip.xt. t 'ai .,.,uil
ii; in r- n in H- i- II.
-- I'l .l- -l l. ,,, I'm s.- i.' ., Sim , I i ' . l.o.-- .. -1 I'.' pi..-!,-., III., II to
a-
- ,m, t,, the set- m (u- pi , ul mu ,u-.- f mi it - , , l,,,
r.l I.'!- - le- - of a s u II'..!- -. h, . n milis., t: i u. I; n- -, I'.
M Hurt In I olhip-- c ..I I'll,,.. ,!r
: in- , , t ,. i t
' a r- . Vloc I'l" M ' ma :: to h; d
- a --' - t ll- . s I . !'-- !
s.U
s O
pr..--the
'en, II' si eoinp.tn hi ti., ,m, ,.,s, ,. .i;v,i,j ., .'N'e.v
..rl-ai.- s. April t - ! ' i - . r- - " ' s -n hume
ions ,,-- r.- slight!! ii'.iui--i- l and an un- - i'h-'- t h- i ln
identified l"'V w:'s tat,, 11 'h !" r k ' ola,
s ,s I, mm n The i, .i,.k o'.- -r til- - sl.- .f 'lain. ae, ,'li Hot o! ,,.,(
. s. il d' icioped lo. I., I'. p- - I 'i' nii.i, in. i ...il '. hei lili.jori - e.ltioii.. th- - . ai-'.- at sto. It lie att-.i-n- i
ai : ii ,.
!: .mn- ..unpaiii' niHkinjr
un i muí ions iu New York.
a. imp! i., iv In- su. I that Inn father
.,,.1 ai.ia-- s ,i;, d himself ilt'in,Mriit
:i, ,d he w ' s s,,,'e ! m, t the llleirt ll.'l of
in. II i - iti.-i.-- latuitv nlimR riitt"
.pt. -, h- - II' Selles . tetimir.lt.
' 'ol.-t- . Joe I" Ke.-lie- Ih- - It'll., 111. mi., is ' I'o' Sv.-p- tallit!-- lioii-l. ,, p..-- - tl,.. Kl'Mi.' Ili.i-- i in
ah 111 Tl , ..pita is S and li.nnii.. s.. I - aid j I'o fi.'l-.iti- - all
Ii i . ui.! s. t.
' woman as ,, ,
as- - tm ft. m his.-- I
hul l ll hen th- - UeiU. ry ui a , ildi.l.;
' l"allal Mi, South Ih.llipiilt s'r--- s(..I...
."d h. re . ,'.,ii.it ,t im
it h i, l a o mips ... I '., i - s ,, ,,. i ,.
-- h u ' i i o, -- ..i , i,. -t i ;.
phot-- pol. -- . t . d ; h
itfe l " ll 1. ni "d t
ex.-- ' -
1.1 ! I - luí'!' on th- - I,,,.:---
,:.
f th.- x,,i Us- S .'It e to t I- t- cfu I, o I - Y . I of ,1 - t I, " I ' ", ' '
iiunt -- t Hi.- ia i H- i- lmr,!. M -- f u- -
I
!"T-- n or iiou.- inl-- i Hi- - s'n -- i -r .,f l ' i pr-s- . n- - Hi- - .xtsts it' i ;P;
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RICHELIEU
GROCERY
AND
MARKET
m inni t m i iIII II I I ll.l I I IL'I I I I I I I F.Iiu huiiiii itiilliuii
10 HOSPITALS Ifl
HEW 0
t (T O
osJy is Bill to AU.'.vv Any O.ic;
T a Mc í h Two B:.; S;v,i-- ;
ta'iü-ns-
'
MoI'iiiiil; J.urn.il I : u r ,t,i,
f. 13 lun"'V r.uilditiK.
w i, li.. I'. I.. I A l"f-- I 4
'I'll.' M i . in Í I'l'Il'-II- ' - ..'tl .
r i l.ii II" l ,it ,1 in
LUI inlr hn ...I in l',.- s. n ,r. pro-- . I.l -
mi.: "ih.it :i ni ii oí i he I n ii ".1
Slut. su f fi.nn tni.et n!.s
-- Iv., 11. ,i...n .ini.n. ..in, n. I... nlm, I',.', I
f.,r (" tin- lion- -
1'it.iU in .iv ., .cr.it. .1 1". iin H'.i. rn-- :
III, lit III .N. 'V M. l o
Tin-i.- in., "i.l, :iivtii,it,oi,- - .i- -
Hi. I tt rr.torv i,..,.it..l t..r tin n.in- -
lit ..! ,.'riii in tl,. "..i . i nun nt x.i -
i:,"., on.' l.y !h. m, ,n m- li.wpn.il
1. 1. inh. .nn! ih. ..ih. r Li tin un'.'
Tío re S ,1 pnm r tnl.t ft n. lion- -
linitl in i '..In i.l. , r.prrite.l I.; 1,"Inn .1 .m, on", u I... h y . ni." t" ni.
,,ptti ni. in i. .ii in th.' int.' 1,11
l'l'. in, .i(.nre pumos. !' th..t pnti" Ml
.1 in i . .1 iiii.l.r ni .roí ÍMons s)nil re
..in- the tr. ..iment npoti nun"m "' ),v the cu retnrv "I th
..nn the n I, ml ó n.l ii." i ri it" ;,.. .IWi,r(1 niit.le i.i th.
" " """'"
",':""-- '!.., "Pltoillletl l.v it.,-
nru mu n nrm inrII'IL III liriL. I I I--I I H UL
HILAIÜHI1Ü ucuLrinc
WAR ON AMU
RAILROAD IH
vci- Aiu.'iint ..'u;iiitti-- to
..v.i ,.. d;,i7 with
Vi"w t 0 Km ' Kid of Fo! fi ';n
I It. 11. itln J....rn.il hi'liil I Hf H lrel
.M n,f l M . A . ,1 ) .if nil
Ano it" .xlr I no "i In tin" -
j ul. Iin luí I.. ni i'. m.rm-'.- .v ii.iüM-.tni.l"it- '
ot li," r. .ill". nl t .'inpnun-f- .
'I I..' iniiii. .I. i I. ir. iíi. nr. oHir lni- -
lll.ll.-.- ,l!..!li'l ,.lnl tll.il ("I. '1.' In ! H 111!
Ih. ti... l" i n., nl mt .."..li..liH In III"
if. Hum nl .un I Injury "I th" Mxi. ,i n
i:illr..,i.l ni'iki"!
Tli.- ii.ii'..' in I..HS I. iw m i ... i ( nl ,i
.
..llillllll. nl t" U'l " Hi" I'lli
..I t. xi. ,. ..ml i . i n li.'H k v - i
,n, . t,, I'm ( i.l. nl Mi ,. Tin think
II lhn ...sil.!.' I.. iIim!'..!.' tin' Alli'-il- j
i: .uní ..I In r r.n . i. in i f i in ..v .1 in
h, i iv a n i
A initi.j." r .hi li"'..i"-r-
;,r,' ti.;. MilllK III li..- of tiltil
, nun un n .tint ioiLiikIumI npnrt of
II. f. t inn. in ..lim n! of l'..- M. xii.ins
I tlit ir A tin r ii .in Mil" r ioi
MARK TWAIN BACK FROM
BERMUDA, SERIOUSLY ILL
.i iv V., ik. )nil I i '. n ! 1.
I.M.ilii Tvv.tili! I "t I, III. il t
.
tv York Iti.iii ll. iniinl.i to.l.tv. li
u,t snitl v. I, lit" fl.'iiintT tit t ,,ne,t.
,,:i u!,i, !i it.' vi.w t nt;t r. t :iin.j
inii. lint! i'íiin.ln. vv.is run- - t
I, in .1 t .i lux I,. I'lli, si: It. I IllK I .'111
In i í t mil. I. jtn.l thin I,.' It. nl I "ii
linli, ,."--i tintín:.', tin' iiitiri liii
i,, n i, ..i ,1 M I. un n. I In- mhI-iI- i
n tl.'.itli ..I In..-- .' tl.mlitt r I I
v.tni.'t t.n.l w. vi i'. h on him. to
I i mini In In' I, "f I'. : lnm li 'f
.t.,;in
m m;k i in i i:i;ii it
III I l'l .l.s t Ills lltiMI
inn.-- i '..lill A pi i M V.'l.i II
In, I 'il l in' I. i t,i.si. on villi, h Mr.
l" in . ,i." t ,i nn in N w Y r K . r. :t li - '
,1 h. i ,', li.- v. i nrri. .1 .nn t In- ..!'
L lllx Í..M H 1,111 .tllit II!- - li'.U (.1,1 .1
i :i .iiii.ii.',,' nil ilrlvin liiinii-- Mi
l'l' i.i ';. ,!,," .. I ' lo I."' il ilk. lull fit
nn lintini.: li.t liitv. 'rin- t
.iv .i. iim H.tLI Hn't ii lillc tin iv wim
no immr.t ,i.i .Mr Hi iiii ik
IV s, io ill
1 in ii Mr en nte-'- (en, in ,1 1'"
ii col 1 1, i o ni !." n . t .
I.i i."" il, nil 1' ni -- i i , ii .. I il n.'.l tn
hi. vi i n! n . It him n ml Ii" ii .is
pi ti in ilh l: ipn s... II" I. ft lor II. 'I- -
iii, :; .:.' o I", k Uní:
JOY I OiiNI) A i
I MRF I YEARS' SEARCH
i A i" ii I
.i r. Ii I. t i. t -
II, I ' k
I,,, 4 s 1,1 I.t !,i
ol
n,,n .: i 'ni l
.1 11 , I "
:i" , " II
II !, 1'e.l
tn h. i t .1.. :.' .1 1" - ' Ii
A m t n
, ft he li , c: I,,
..r.l it..i'
-
i' "i'l 'i"'".
P ,! Hi-- '
t ' t" lilt .. tt 1 .
el '.i. .1 in tl-- a a
hi. ,1 III. il I' in . 1. I,,n,l .
.. i: n "" i n.h ' .minis H.
.1. Ho I"- -
o i; I. n Ha
' - mi.
( OH
.il 1i I.I . V I 'J I U Hh IHI (HUH1 III
I." "i "lr rprotection from flu, ttis is rcf. rrf.l In
Hi.- county .virveyor.
li is unit that the irenstircr's
it port t..r th,- month of Kfl.ru.
'l he a I'ltrol
1). K. I! P. Hers- a. l.lrcs.sc. I the hoard
in r. lull. m tn h.ivlnir ivnrk .lone on Hie
,nhiic road north of Mhti.iier'iie. Th.
cL-r- is Instrn. tctl ;o nlvertls1 for
hi. is !'..r iv oik tin the I'liitiimi Ileal in
lie. ofiia lit " until ol.ocifh iitiolis he
tin, ishetl In th" territorial it. "inner.
Mr .1 1.. I'r. nt li omplainM of ilm
toinlition of the pul'lic roatl, rutin. il"
ivt'st south of the fair grounds. Tim
matter is retciretl to tin- overseer of
road distinct .No. 2.
.Mr (S. 1.. Ili'.ii'kH nd.lress.ii the
hoartl in relation to the matter of Hr
snrii v of the valley limtls In tier ruj- -
,n nintv. ;i ml prtin tiis a dra.T of a
hiil to he presented to COtlL'rt.'Ss. iltl- -
t h. .1 izi n 4 sut h survey. It Is mld-m- l
tll.lt Oil id proposed hj.l lie If"l Tl- 1 In
Ihstriil Attorney Üisirse S. Khu !,.
Th" t is instructed to ascertain
the i nst of complr-tir- a vault for tl,"
assessor's offit e
The fnlloivin"! acctiunt.M arc ij'pr..t.'.
eil i' ml ordered paiili
Missouri Valley r.rid"e Co., to iij,,:'"
on cintrad.
Journal Huh. I'm, ailvcrtisinsi. si.'-- '.
.1. (S. limine, work on ill ke, . L'C.'iO.
Journal 1'uh Co. ulv crrisini., IIS.
J. A. .MiChii'c. assistiiis.' ' '" Surv.'V- -
tr, .1H.
A. I. ( i"l", di k.- work. $ TI
K. Viiinc. I'om. on cnlii'ctiotis,
111.0..
1'. V. Sanchez, ivnrk on road. $3.
I'ilihertii iluiiile. salary ay watch-
man. $x,1.
I ii, inicio Anai a. sal..r.v as " at. l-
iman, IT..
M. liartia. y I'.iiililo. Salary as
watchmnn.
I.e. m lhrlzoK. feed for t ounti team.
Sin .Iti.
J. A. .Vlc( lure. ropnirih" líat elas
hrhl;.'.'. J 7. "til.
A. D. (ile. roatl wink. J.'ii.
M. M.TKer. feed for H... team. Ml 1.1.
(5. I fanner, licet, damages At risen
road. íi'S.üñ.
Vicente l.opez. act t. ilatnau'cM Atris-
to ruad. Í l .x.
Sthastian l.opcz. acct. damam-- At-
risto roatl. ( I.
.Miranioti Sanchez, mi t. llámanos.
All isc. . road, $49.
len ulami li.ini.1, acct. ilatll.t"cs
Atristo road.
K K. I.ittcti, ai i t. (Inntam s Alt seo
in. Ill, $ Ml.
i F. H.li. nut. dainanca Atristo
roa. I.
VV IS. Illclihtl, a. it. d.itniiK.s A tris-
co ro.,,1. L' 7
Jose i a tlal itit s, a. ct. ilamaucs n
roatl. í Tit.
I', ill-- Hat, !.!. llinila-O'- S Atiist o ri, III!
in
M. S 'int.. ai., t ilnmni.es An ist
road. 7".
i!. S. Ixlock. torn, mi t o i et t ..us.
$117.7:".
Jout mil fuh hi h!. inks lor s, iio.h
Supt , ( '..
Mil' Mexican friiiHtm Ho. Plani.s
or s- hool suppl;. ':.
A. 1! Strun p. salary lor I cl.ruari
ami Alai.li. ..'in.
A. H. Sit. nip. posta"" stamps. $12.- -
7 i.i
Allretl t ii i. si f.iLii y ami mile. in.
l.'i'1.7u.
M K. Spun""!', salary. J2"i'."M.
foliiarpio Arntij". salary and
irul.-av- I J" J 4 .'
KiLnm-li- Mom. salary. S ,10. nth
A K. VVaikt-r- salary. $21. no.
i S Kin. k. salary, f 2 0U
Knh l A.'o.la. ii. salan. J 21' ".
F. fa. ill. a. salary. JKHITul.
le H A Frank, salary, tt'.n tin.
tiuirino I'luiinr. salari. Sllntm.
Ft 'ix ia Iiiidro. salary. Í12ihli".
Vnto ni. i Moray. i, saliir.i. $27. nth
1'r l! S. Mi Lniill'"-- , salari, $7"' 0".
Tin .in., F. Morrin. salary, $41. uO.
Weill, r A: llclljalllill. clothitiK for
prison,', s $ 4 "Ih
I mi id .Vi lli.,!", interpreter, prohalo
i "un. j.; o.
M. i '. iiriH.. init i pr.ti r t ounty
commissioners, $ 2 '.'.
II 1. en is. int. rpr.-- r. t ounty t
$ti 0".
M K. suIlltllt'I'S pitt:-"c- (tt.,$Soi,1
J i;.,iii,'i ,, shcrlf!. nttt. inlancc pro-Lat- e
court. $12 On.
J Uom.!". slieri.'i, takihi; ins.ttie to
s lam. $ 72 70
1. 1 imi- k. in. n ot , h ino. iiat'-- fur
court house .ill r.l. $ ! '"i.
.1 n. im i... suppli. s i,.,- prisoners
and jail. $ 17 .1.1.
II l; VV.iü.r . omj.aiiy. supplies
!! pits. m is ami jail. $iu.10.
.loui n.il f uh.isliiti": entupan,
Plunk, pruning, etc.. J 1 7.!'H.
Joi.tnal f ut.iisliiii" conip.iiiy.
pi ;m iiic I i $ 2 7 in.
Sprimi'-- Tt.nisftr coliipany. frei-l- il
ami ill.illt.'i- $7 x.V
A H t!" li.t. n. ini" rprt . Jasiht
of tin pone- - curt. $
ftc. illatlo t c. ha 1.1. ill, j'.lstiie court
fees, $3. 111.
J.." P. litht r.t. int. rpn tcr. ji!!! e
ot the p. .u c l olll't. $2 "'I
M. ri.iul I'.rot In i s, shade tr. eg Ht
tint ho-.is- . $( "'I
.1 l;
.tt. h. z. int. r r. n r. ,
. ommis-m- r. $ 3.00.
N. i M. h o Hit tr temporil, toh.i..--- .
i t r som-rs- $ !
1' 11 i 'nni, tt. I iii ei! ot p.iup. r
$ i ', "
Ti: a- - VV n. :. int. t pr. l- -r.
,! . ::: !. $ ! 2 .'
An- F.i' , pa I.'- "a ami 11
A 1' I'c, m.tkmv' l".-i- "'"lv.
. S K k. it in suit to .
i: . i .tsiir. r.
..mis ,.',.,
N. M I Hi r.t in a i tin i !:..
'.-- if. ,r.in ns- -
i t u M U--... in I., v iiiiinal bounty,
..--
. -
Í 4S.no.
Tnril.'i't Arniij", aiiitual bounty,
$40 ..
H. .'. tlret in animal bounty. $' 00.
i Vis. (Suti. rrez. i tiiiiml bounty,
$2 Cm.
An.lr.-- Duran, uiiinml bounty,
$2.i"C
I tito M.i cautil" company, animal
bounty, ff. 0".
K. M"iitoia. jr.. animal bulimy,
$111.00.
J. M. Mora, animal I. mint $13.00.
lose It. lanero, animal bounty,
$2.0 0.
Kruticis'.i Trujiü". nnitn.il hotinti
$1(1.1".
Anolonio (Sarcia, animal Itiiunty.
$2.i"C
J.sus Fhavt".. animal bounty, $4.00
Xiilivi.l.i.l (Sutii rrez. a.iimal bounty.
$2.00.
K. F. i'l.lili animal bounty. $2.0".
Antonio Hhnvez. animal bounty.
$ 2.'"'i.
Hleofas Sanclmz. allium bounty.
Sl.i mi.
Adjou rnm'iit
A) proved:
ttest: Alfred irunsl'clil.
A. K. VVaikcr. 'hr. f.d. Co. Hum.
Clerk
Iti'Uiiliir M's-i"i- i. April lib. Il-
ft. sent. lion. Alfred Crimst'eld.(hairman; M. K Sniingcr and I'"1H
. arpio Artiiikt. i ..mm issimi. t s: A. 1"
Walker, chrk.
It is (irdcrcd tli.n Hi" insurani--
policies uivcfini' on tin- oltl hflil!?""
iicrt.ss Hie Uin (iramle he trans-- i . rrctl
to cover mi Hn- new brbUcs ".-- soon
as the nt iv hriilees are a, tfpt"d.
A t ttmmunit i'tioii to tim
Harrias brida" is rcc-iv- H'"m
UKlc. ntltl fiictl.
A communication from X. W. Har-
ris .Vc Ho r.'iiin stiiifi tin hoard to in-
struí t the li'i'ii.iimi' 'i forward said
firm a commission "f '' 1 l"'r
cent of th. interest paid th'-- on
bunds, is iilnl. It is ordered by th"
hoard that Hie treasurer h" instructed
not to pay said commission, in addi-
tion to Hi,, cxi hanse. but that h" may
remit tim ini'i.st thirty days before
the same f ills dim.
It is unb red Hint l'ntrii io Sam lo z
he aliona il n. ' to ' : ' ' ! 521 to itit
in a iviiiR ilinii "ti the nest hank ol
the f.io tsramle mar Pajarito.
Tin- f.hlowim; ,'o t tiunts in r- -
tl ami orth ta ,1 paitl
Hi. s. tu m l.op. 7.. jm ta court P '
$ I.Ci'h
Haiiii!" I.m .'t ... , :,st..lt!c H c
Jos. U I t It t oiirt
.Vlhi:,ia r.'.!e 17 I. A.-- V. ,.., iniit
Hir, ,. nionihs. $l!i:.'0.
K. J i s m tu I. ini.-rpr- 'a r - in:
. olllllliS; ioll' I'S. ?!.
Felipe Ti'iij:'!". salari. $'.m.
Jr.iil'll.,1 f uhlishim; vomp.in.'., suit
si riptioll, .7.20.
llulihs l.nuii.lry ' ompany. tov. ,
supi'ly, SI. In.
(Hi,. M .inn. ci .al, S x .:
Hir.-- : lam Ho.il c..tnp..:iy. ci,i!
$ vl".
lm I.aiimlrv. ton ci soppiy
?4
F. fiiiimi. repairs mi Hp, .inter
W llitiwy eoinp'ipy. s!l,pa. s. 'S.!'0.
Hal id ft !', a, jl.-li'- c clin '
Tints. VV't ' in r. intt ipn i'i
bailor Arriiijo, ju.-ti- n art
Almii-'h- t iX Aml. rsoh stati.m. ry.
etc 71s .'".
IV ;i Halm i . .mi... ii ei.ii! i ml
vv.
...i. $H,i2.i'. 1.
11 p. nn tli. im s for prison, is,
$17."
lie. U. ( 'rain, justice "lift i s.ills v..
.1. sns l.oim r... .i i liniin.it a. . .'.' ..
S2ii:t 12.
J Koni. ro. sli. nl!. ho ui'iim" p: as-
onéis. $47ii.
W. II (Sill, nn at. r. a. n
on taxi s t o h "H d. H IT.
5eoii" K. AMiriitht. i .iiiimii-iiti'.- s "ti
t.ty. s . t ile t".l. $'.(.4.
Alhriaht A: And.-r-oti- s i pp. s t r
sellool superintendent. $ lit. .'.'.
Hi. sc. tit Hardware compatiy. sup-
pli. s t.-- r ro.ois. $1 2 s".
Star liny nnd (Irani company, feed
fe county t" am. $ J7 I".
J Kot hi r ,X-- v'o.. siippin s i.u I re-
pairs. 1 70.
mini' nt A n" i ... n p.m ms ri'lisc
J n
.!. l;..tmr... sin rill', s- r '. mi: n
$ 4 lie
J H. i'.n'.ln.li.'" l.utn'.'t r company
lumber. $:T.o.
VVttitmi timpani, liaiis. 71 ttnts.
Hi a -- .tut H.u'iliiiii'i' tomj.aiii. i.-- 1
air ant! sin plies.
A petition is pr.iiinu tor the
' p. nini; , f Wt st Xeii York ,n. t:uf
from FourteeitHi sir. , t to th, count.
court bouse. It IS .Tllcl'e.l hi tlie
Im.ii'il that l .1 f.ankiii. John M
Moore and II. I". la c in ..pp.iint..! a
hoartl of otrimissiom rs to v ;. u ..mt
mark 'it th" hoi, tola ra s ..f said ,
post ,1 road and that lia y tile, t oil
th.. 1 '.tii day of Ai ni. a w, at n
ii'i'Iik k a rn ..ml p.: .tin H. :r .hi-
ll, s as sli. ll a rs
Tll'ti '!. ;tll"l.s at" p: - t.t, f.,f
th.- . oust nn t ion .a. a hri.ia. a,
Hn- - U:o fuer ,t at s.ni i.. it is
i'lli. Hi it S .i p. t t ,1 s l tal.l
Upon th" t i a!"
Adjourn.. i t" . A: i .
''i!'.
Ai i roí, .!
Al Fiihli ii!'.l'-I'T:i.- !i.
t'lu'iii'.i'i 1',,,'i.i ,.f i'ouhti i'omn, -- .
wai.ki:i;
-
Wal. li for tin- - I'oini-- t
The l:.-- I'r.n: .n f tim s:,;.. W :'.
the i'lnl. Ir n f.-- sprm.- - ...u s
...Lis Curt ful pvth-r- k- - p
t.ey and Tar in th- - ... a - ; i)-- .
Lest and s.if.-s- , ir.,1 , ,r.
f.,r i roup h. r" tl" t 1 i i -.
iind inunt .l.ate rm f a i ::- i r,.--
1
.in! t'.ns r--' opt.tt tr harma,!"
druc f."f,." s.: ' Ht'.,'."S j 1,
( !!:-'!- ! y 'o.
llllllll I'lllllll II LULL!
nuDiii uuurcn rncc
ON 10,000
BOND
Telegrams of CoiK'iatulafk.r
Pour in on G. e, i of 1
Followi .g PjiiCh of
Callback's Sl.iy c! .
IBf Moralnf ionrwil Rwe.al uurf W Irel
Nimlivllle. Tenn . A i.rtl I 4 - Tn.'
bond for the nppt a i it in e nf I: ltj.
J. Hooper, hi tin' rient li rni of tim
tirlinliial court In ..rn-m-- r nn In i !
Iin-n- t churirint! Hi.' inur.l. r of former
Tutted Sute S.i ii. it.T K. VV Hurmnck
m txi:iy u tl.nini Ih im-
itate iipreme i uni t, tnlluiv iin; t in1
action nf t It,. I trllniii.il iifnulny n
vithImr the n r. lit I !' tt- ..w.r curt
which luiil m iitrrn i'.l tin i uhk nvui
nut Ills father t. tmiitv irar m tin
penitentiary
rending ttu notion i.l li..' supreme
.....i i on lllr i I j . Colonel H" p' I
mill III" will wire lit libel 1.1 mi bonds
if t - ."."') cm h. At corijliiii t" Alt'ir- -
m-- Cciicrnl .Mifarn. the ..i.' III
loltie till Ht til" II" t trim 111 .Mill.
Governor Putt. r- -n. whom-- Iwrilm:
of the elder Hooper almost iniiii.uh.it.---
after Hit- - wnpr. un- - i unit had
the m ill. m i' nf twenty vhiih In
the penitentiary i ii.iH. ) .1 ti. N
liHK revelled libnilt I ti l.fl illllf
from hln Irl-ri- r ntbusit'i. Hm pardon
GUNBOATS SENT TO AID
MISSIONARIES IN CHINA
Hlmnnlinl. April It Th. Wdleniii
I'lilim Island mission at Hhn nvsha . Hi'
citplt.il ol the .ri.i.. .' i.f llunnm.,
m liM"lroj-- . l. m today Th.
ntiKf loriii r tm.k telii".- in tin- Y.ini'ti
whli It tli"' ri.il'-r- . mlv nt
tack.,!, Tlnr,. wan no Low of life
T" Üritteh K.iiiLoat m i" Ion r mu
tip I hf SIiiiiH K in hk ("r tin purpose i
pnlline tli" tlistui bam i' 'I'll" out
Lrrnll I attributed to tin- tn.tiiiii. 1I..11
of Hie nutiim ill tin' in to. n ol tin
('bines., officials In i ol lit r nr.; .H..I f
potiitui rice,
i
,
THE DAY IN CONGRESS
VitnlllllKloll. Apiil II - 'I'll"' pl'Si-
dent today w.i i renin i' il t" semi t.
cnnirri-iii- i itiiv Hoi In Li i...h".
Hint m:ik" lnnilvU.il!. a. niv i"-- i i,
linn nf tli" ftii.ir trii',t li.iu.l'", mil.
1n IiIm jttilitrto'iii. tn li .nci.in m ni n. r
liirnlni.i.Ulilr i Hll Un UÜ. I. .I,-- ..r Hi.
Jllllillv NITI II I'
A mmmm-I- i III Ml l.'.illll ..I
cluiriilnit tlmt Anmini iirin i.il n 1.
frulnim i ml lli-iu- W 'l ifi. 1. 1. .tin r n
the ir"lil"iit, Im.i i i i.- in I. i: .1 In in
wtiti tin- trnM, utliinli.l in i, li iit'ii
Hon
Tile n.lnit.' i'iso.i Un' nr. n I. ''
iiutlmrir.iiitf llir L'oi.rnnnnl In ui"
p..i" of mit'.(in i i lit: "ti n .(.j
l:lth et i ill L. "hi ...in, t..- -
rnort u,
THREE BODIES TAKl N no
TRAIN WRECK !
Spokane. Waul! A pnl it i
liili crew lli.tl lull- P. ,t v .nkmi.-Hi-
c noon have !,. . n nn.1.'" t, ,!, ,,r
the Xi.rtllel II I'.o i!ii tf... ,,f 1!,..
1III..M. ..( 11 I'. , K.IKV fol-'ll- .1 . il
I il . Ill v I vv o ..a,l, ,1 Ii . t 1,1 ,!..,
11(1 three Hill, f nest .,1 i!, c ,;t tí,
tnorntiiK 'I h" l k ft ..ne in nm ,.ni
h, .. t il p..I i.tlin lr,.in i:i' tn, .:.!!
of the in.i. A t. inpoi .ti i liti.K
II Mill It.) tl!" lit", K IV a Pl'l-'l- l 11"
I, 'iiie lit
li'"lfi' !' It ' 1. ,i t, ,,i H ...
the oiiit nt.ml.tr ol ll, It tin i)"ll"lnli input,!. l'l'..'- - i, h.. '., . ' .
InjilH il ami t o tl .i I. v.. i.. ., i
1' I. o nt t iv elil i ol iv 1... it, ...
i i.n nt I "a.. ... 'I i..- i.. o i ...
II. lle hi t II It. "ll I. , 1. ii !.
Jul . il ,ti. in!':. r,.. .i .1 .... - . t ' i
Ule t, HI ,. . Mi'! i. n.. ' it I,
To Be Rosy
and Well
III k 111(1 f I'lllll
! , i. - ;
GraLpc-Nut- s
ami P.. i
m i in..
I.i i l.lap.
ul- -
V
I. rap.
Th re's a Reason'
u'ciniei mil 'I ni "t nn "- - "" - '
Itv l " ,lim on r i olor.i.lo. Tun
i' t of ri.nv In ri initi.l ..! CrtM-iL.'- .
ELEPHANT BUTTlTwATER
USERS WILL SEND TWO
DELEGATES TO CAPITAL
,i ol In ln.il. l
,, ml tin- i .XI ulh". ' ..mmilli ' of H"'
I!., h. till Hlltt" U':,. r I s. is' as.u
i.illiti nt I.a- - I l in t" Ink. .i- .-
tn.ll on III" urnl'lm I'I'oit "
ii . .1 ..I tl." ni tioti "I Ih" i ommis-',i'- l,
l. II I ho colli!" ll.ll.itioll I'l'ii "'
for th" nil" -- f il..- rev rvolr of
in - project, th.. foi;..vthii!
n .s oll. letl tin lich.t.f "t tl" --'!"' k- -
v.i.'I-- In .Man in I.' Iim. n .'inl w.'l'O
. ; t
K.'n.H.',!. Tli.n it '.-- -- 'i nf" "I"
!'!! inci'tiriif ft.it ."iv -- '' "i" "X- -
. . H'lc comtnilt" li"' In' i!i:itlt
ulHir W.ttt r I'm i.- ,.w ..non, to
r, , oMim.ii.l to th.- n ', i n n , lit the iii-- ,
. ,ti in'" o, t he niv ,,r,l m "1" l'l I h"
:t nni'.iii-.-- i n iiinh-- t!. . .m.l.nimitinn
I"" 'li"?'.
I Hir 1'nviiicnt of mirl.
I" . xc niiic . ..mmilt.'.
it, "Il HI" lUl.'l.tn.ll c, Ho in" "
i..n iniiii.-ili.it.i- i v into wlntl
.ml .. ft .t ilis.iiKnint' lo- tmilt"r nt
some th" 0 llo'i ."2 ' "'".nt imi
ofl. r.'.l I. y XL hnl.i 'S.'iU" anil
,,,l.,.; vt
I:, molí oil, Tli.it "tl hiimlf of th"
, x.. utii . , ommitt .. .,! tin Kl, pliant
i;, .i,,, W'nt. r 1'hci-- ' i- l.ttioit if
M.xico, that tin- K!. ph. nit I'.nttc
vV.tt.-- Csi rs' iissoi l.iln'n f.ivom ntnl
niilll.'litl.s tile f "l i in t ptilllce
nt or h. I' of
comiiiission-- i
mil ', to np-- t
. , h.in con- -
th mm ,1 in the vas.- ot t in- I nilcii
St.. i. y ik. the VI. tori" ( iitti" tmi- -
p,,nv
.t nl. now p. ininik-- in nm s. i -
nth tilth, inl court "i N. n Mexico.
i.nitl thnl ii" rccormm ml Hint the
1. mil of lite Illicit. : p., y Ule nllltnnu
..f tin au.tril. ii.thmii ipp..l. ami
ih l the k.-- i it t.iry ol this n ssoci.t ! ion
IT HMIlIt to I lie S. f t.ll of t II'' ill--
ilnl iilnl to the ihr.'i I'T of th"
I niietl Slat. i l.iimiiion fet'i i, i i r- -
t oplt s if this .u 1.
H'lc" I ( H l I I.l lslhl"toll.
,, ,r. nchi m iin :.it. nr.on of
the .11,. . tors h;. Mr V. nn r tii it th","
t.'.'liliit anion" iin- peopl. tli.it
1.1 lo 11 I" I ak. J.roVlsloll to
, n.l , licit nation "i i.i.. to tsli-i- n
in:! ohio , th.ii u :!h th" intcr-- ,
th.. Kicphnr.' Untie project.
..ri.l lnltii.rtli.lt Ml. iil as-'- i,
iihl pr..h ml n. h a ilii- -
mil. ".
S in n tit'.ii: ,1 n p. nnHmr th"
m- -- iii' iii ami om-
t. .1 in ll.lli o! tl" r.l. ' a "!!- -
n tt 0 Su tt. V thn, -- t' in l.iK.' np
h, is p. i tii . ni Hi" lli!"!'- -
li, a -- so. i.i
."i. i ..ml lolle.l.
I". I' I, at li- - il I 'US" ,s.-o- -
' .. "in. ,1 ;i 'I in
ill. ' iniiiiii' i.'in !' - li...!
I li i if-- - Nitiiit'il.
,l ,i n - i .mi ass- .1 1." I" Hints
,. ..(.-e- a n I" i l"i t 'ill'. . lots ami
:m. n ..r in,. , nsn im l. nn. Hi.
!'. Hn- .Pr Ml"
lam ,.X t'olloiv- -
, 1. !. t':.,!.,. V" .:. W in
H i!! . r .No. .:. .1 M II. 'i N" I.
Hoi.. it i:",i',,i N" 'aims S.
1
.' in- - nh. : a i No. ii. S 1' 1, .1 ,! t
No x, i ' i; M i hi. X... i' II It. H.in-- 1
n am N ! I an lass
Tin. . . mm. ,1m. li . h t '.nl !!'"t'l
., n ,j ,si t . .. mt a! " - f n h.n s
..,s, f.,n. I. ai", i Trnjiiio. M X f.
k.tli!.! lain. Mil .ml 1 .I l '.a!'-- .
... A ' i 11 I! in tai all" S.,i- -
i.lo. II. F. IP .st.-in- A F Mt i'lü -
to, k. I' ll 111 I'. W. H. !',. ,1,1. .1. VV
I'.ii hn M a mm. ! I T K" nil.
in.oia ni- - A i t!". X i". Ff user.
A .! Foot, ta a W S il, lam, t ' '
Sm.ii II. ' II".'. .!. I". Mm in II. V !
"las tlai'. s. .1 IS M. Nan .1 1..
Thompson. '' Thoiiii's.m. F II
h !e. I T t tt. J K I i. sa'.
A Vi'n.ttl I.. .1 Vll.i." tl. 1'- H
II ,:! l
n- -t . - in n r t ii " n I tPr.
'
ih-t- lo h.h.l .. i, . let lion ami oil mo
ll, m iv Iin h .most, nt h f.irm. i
tin imh I
HHMMIxsliiM i;s I'KIH I I PIM.x.
Vilntiiitttil . sioii, Man h --''I. tnlil.
Hit st IH Ai'l-- .l I Sr ll f 'I ' halt
M i: i.n. r nl I', hi. at a.
rs A li VV a k. r
!l tii.it Tims Mor: in I
- I. irs. .1 . " inn In .. 'i
"h r .." n : H" "
in, Is t.--
..hi l.rt.l". .i. i "s- - t!
hi las a ml ' ',' t l'l' '
!' l: ' : on. $ I "n Km K i i
1 '.'
- o i that It." i "i i
I!...n- c. ptf I
t;,-.- M A.. . -
t NO, "I l.t -
,.f F, VV H i. ,.t
.1 o ., CI ', ,S'- '
'.he mi-- , !! Hi .!
.; s,l:t t :n ' m .
"ms'i m t. .; ! '', ' i"'
. extci.s or, :
.X Ir-
I 502 West Central Ave.
SPECIAL
FOR
Friday and Saturday
Best
Creamery Butter
35c lb.
Fresh Fish, Oysters and
Meats, Home Killed Chic-
kens and they are fine
Fruits and Vegetables
larec assortments,
The very best line of
Groceries to be found in
the city.
Try the Famous Richelieu
Blend Coffiee only, lb 35c
Richelieu Grocery
and Market
Frank Trotter, Prop.
116 GOLD AVE.
i?? M mx&
We Ae Making Things Hum
at this bakery. VV'c air kept pretty
busy imikini; nitatl. delicious cakes
anil pastry. I'll., i .it t that M" arc
k"pt luis;, is a pretty "ood indica-
tion that the products of our bake
shop are popular with llm public,
fetter than tlu home made is the
popular it nli. t.
PIONEER BAKERY
207 South First Street
fvlALOY'S
Strawberries fresh from
the growers. Leave your
order: we get them every t
day per box 15c
All kinds of native and
Cniifornia Fruits and Veg- -
etables.
A. J. Maloy
2H CENTRAL AVE.
PHONE 72.
lie ., ' i 11 'O o I itii.-- ' ' . '.ill nit." "'prop, r ;t ppi v. i.'tt nni ol t he .
l ii i. . in ni r t Hit t loll No ..n
In.ii m ini peopl, in lliis r.Hinll'i h,tie
th" tl'KdM'. hilt tile Ilietli, ,t of fi. .TU
nt the .irini ami n.ivv nilm,,',' iii.it
Hi, iv titiinot !." leus lliiii) I. nut. mm
nt opi.- in vainniK ; At the!
i. iii-- . iin- slnUsm s Hml
'liili peiil.f,, ,He flt'll i..tr ,ts .1 I'.Siill;
ot the tliscase I'nlislil' Tlliil that II,- j
ot t.fllli"n! all. N I S
is i.nr.'.i m.itt.'ii.il il is lni.i"il!.ih'" Ih.,;
th" thlnamls n lia- N n .M . i
Ills! il III louse vvonhl fat' Hill p. ism all.
"' 11 ' "inn,", lai, oh cum :i- -'
",""r I'1"'
In, in op. .mi mu is i i.t i! t l i in
mlt . f hn m. i n:(i, ami it tl,. ah
mil, i he ai in .1 out it " ...iLI I.t ol
of ii hn ii in. t.hjet tj.ni sinnihi 1." :..n
.1. hni tin hospitals at r..i t Slant..
... .1 I. ... . .1 ... v.. 1 I . i
' ' '
.
i
.'s .ininias. i on.i.oni. t.- i. i '
ii tii III!'.! null th.-S- c.r '.'.h-'Ii- In
nt v. , re . hi i ami a h.
,ii" .. .1 in ii .! .. 1". m nt Li i n m
"i t iistm" ;. ';. .mm 'I'., n.i.a- -
Hn i 111. s it IV onhl he m -
i.l. it Hi o t ii la I the n- -t II on- I
(.!'. SHI h! lii'i, Ii , i)i. as, rii.'l'i -
in. linn. l!i Hi" I", In p,.''. I.i" 111,
lit n , .... that, in the i n.l, i . in '
is on v !!:..! . i . i , i
it mal h" t sl-'- in H.c in: hi .1 .!'. ,
,i!l! J: Hois, ii In. tit . i:
lit la 111.;.,!,.' pnl tose o! . tv
it, i. a t a ni l n L.sis hale i "int hi Hit
..:.. !n ,.. l ha i ',ni a t -f o .r t .
."lis . n ..hi. n,. ,! al lonir . .
..rn-- . nl.'. ',, in.!"!" P. mt- h Hi"
n, n ; ir ami "ii.i'!.M in.- prop, r ,'n t
The , 1, 1,,,( - ,' this :i I, n I , li- -
" l,.t t,. l.l.t l.e'l ..I. .1 -
th s! In- - . uM ' t. .i h t ... I la
ni " 1. ,l," ml i n Hi
.mpar ;!:'.. Iim,:.,! Co i'lt'S n ,i
N! , ,. ., h i -- i ' III'
ro 1,1. tin", s' . I, t" i.l-'-
i .
Th. s. nal" has pa-- -. .1 ., HI , ...i..
,;nm I. ..ml lie u
i
i
, .. i he imi n 1. i ''nt ,f Mi-- -.
i ..an a . it ).t ,i .. I. - i ,,f th-
in
,
It!,:: ,1 ii!,pc !s t,l' 11 I s ol t!T',' '
" ' I" ' i ' '"I ' i ' n ni .1 -- i t ...iris
I II.!.-,- S'. ,' M he sill.- - . ' '
"'l.' Wl. .1..". a 1. i I )'
i , .
..:M ' . ii M . v i. ... Th-
.1 h..t m. Hun h. h ii
I c .. irn.e ac
11 s e I
.Mot . la i . i.i th
- -- n, - l" '
a... i o ;:
-- ' I. ami
I
m el In. ,l . nl'.tl. .1
ol-- t tO - p. . .1
a ra - ..f , i ,'. !
l.l I fl.tra.h
CRANE
New Summer Hats
'1 "- - : h a .,,
..i M - a . re r
I H v i i ,., ; o,. a ti. $; i "
.1 K .. :,: ,1 í,.,,;::i. $ I...
1. K ' .. ,i ,' im , o :::'i. ? .".A
VV H I! M . .! . ! r. a
.1 o ' A' i .. .,: .'i, ,1 i jiili
.1 IS li, iv II ami-..- . . ti. $
.1 i. i. r. : nni. .i o .".ti $2 "
Jos VV
..n.t". r.t
Jr... N n k .. s .. n .. h...,n:i. f.na
H,í.-i'i.- . h.ii, , an. :i 1.... hp
! ; mol , , ' v . :. ;
A SO to GO per cent of present prices
Friday, Saturday, Monday i áusui.ft mai iPILLS.rCVCa UÍM T8 A'L. - tr 8r t; Wi- B
i.. i ri int v- - n
wWs ..
.S jv im J. k Lm Mt I
J ÍJtlTCP Ml QIC t CO.. POM 7 A, Ut?tn B
ATTHFWU HflUF!
Third Street Meat Market
AIX MM- - K riSIH AM SLTlliT. xll M XM SACEAt TttltV
Eberhardt & Co.. N. Third St.
.M uH 1st 11 lli;
1 1lUrtl 1 1 IL IT IIUULLL, Albuquerque
i . i
1
--J
-
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JEFFRIES THIRTY NO 01 FICE IS COMPLETE WITHOUT Y. & E.
HUNG CARINEIS
jj;
In The World of Sports FIVE YEARS OLD
t:onnei Ohan'plt'í) M.ule R.Uhei
Poor Show iae in n.i;
teulav; Woined i)ri Wdr';
Illness,
n
.iritós.irA'-,;- !
in r.nir i ni. A m-- ill. ml ii. -
nr,l I'm' i n Inn unit r.il f.im n'i
S, .,ro I!. II
i 'lev ela ml . . . i""' '' - "" t ''II J
i..i:.ii t i : in t
li;. ies: .loss n ml fl.n k. l Mm
.Hi. S a lit 1' e.
Til- - (.IMIIC 111 lllt-tn- il.
X,. Vrk. Aj'i il I l'!i. N.-i-
Y,,i'K
.i n.l losioti A in. ii. .i im I.;, it
I'm- l,.nftei 11 lunulas I..il.. iituil .l.itk-II.- -
h ..n.l slopp.-.- III'' B.I. II,. x. Ith he
, I" I. Til . ,i it- -
lit ibmI h ;tll ' -' '"' I'titt
spt-.t- nl's .low ,1. tl .mi iIm plavina
i, 1,1 V,.,..l Ii. 1.1 li'.' I... ..!. .ii his
nn ivy Ilia wtii'k, !. i. r, n. it"iis a. ...I us TV- V. '..ek
Sefl-ll- .. miel' le I'l' I'll ll.'l .'.I ill ,.l lV
inninas anil ii.iitie.1 11 Lath im lln-
.ni.. I'l ' I''1'. H- - v. ..- - ii..i ü.
,,,
.II.I- (lit' lililí, ' n.l si ii. k "lit
f tilt' V sil nl' -- -- -
Mlitl. ..'!', ;i nil I i' i. II Si it'K
li .il k I !!:. I'l" ' l ..ii.lt l fill
a, nil.- :, lil'i-- t lillSe !'.! I'm- '
s.
HOW THEY STAND
iilional l.enane.BOSTON DEI
m-- Jn ti w,ív.i-fc:'jf;- i
TUT PITCHES
FIRST BULL AT '.fl 3
Willi. Lost. I'l l' i'l
I'lllshiu II l.llll
I 'i lli-- una i 'i I. null
It ist un ii .inn'
IhnokL ii I ii I, nun
Chi. lis n ."'I''
X. w Yin); n inn-
i'iiiii.i..!.ii;i ii i
SI. Loll is II .'Mil'
I'
.'.el w (
ics- - , t ' . i..v4 fj
.
y,
BEATS BARRY
HI VERNON V
(Hr Miirnlnic J. iuril.il Kurt-I:.- luud WlrM
"linni.l, I ,,!., Al fil L,
Sh. ,h', his a '.Ml :, ml .liM
estel ,1a v alt. fil..,,., .1 n,. - je
I et nrln-.- In the I illlll.; a, mil iii-- i'
f I cm .... w il in. re cina. in
Mil I, - ihan iiun-- MM'"
w.ll. IlilM him a o ll I', e ia h in- - pl.t-'- .
ihe avmiiasmm inla n a,,--,-- -i ,r,,M.
sill,-- Jell les I., -- all I. Is ., mil, a,
'Lln- liisl -- Innl ..ii Mi.- pmai.,111 wa---
rm-- - ii.na the . ..r. .1 w Ii
Com no in ina with It n- - it, s in
the lirsl wnn a w i m
h is spt-,-,- an.l ,,, ,,
n s. w In. is i,,. nim-- L;n Pa.
a w a was s, , liaiin.;- lln- In- -
near,, all ..i. In- lina. A n ; i" n -
was alinl when il Was .hll'ties'
Spelll W.I- - .1 llllle I.eMel- i,, .,.
Al .mil. Inn il Was ml, ni hal In
Still lie, ,1 . il ,, "I I, "Mil- - pr ,, ti,--
S, ..i-.- ' Kil l'.
',.- -
..ii in.' it I " i"i.. in" ill li
V. im " """ "' 111 ;i
' i. e.'i, S' I 'it "I I' tn.l I'al'
us.: ii ":i main ami .' ii.
niel li im l.i'imiie.
W ell. I.t.sl. I'. l l
Cl.'Veillll.l n '
a .nun
Mii. ;... ti I. nun
llnsttni a a nil"
I'e'lnil II HUI
St. l.tinis ii
l'hila.lelpliia " .""'i
Xew Vnrk ii "
Made tip in full sections 33 inches wide. Half sections
1G inches wide. Built up in any style desired.
Call us up and may be we can suggest what will meet
you, needs. P Ij--j ITHfJQW
"The Modern Method Man" J
Man nf ml ii eer ' t'T lUiinl; Itonks, I.oiin
I .en r lmi let s muí K ii lit,, r SI n 111 ih. I'liinie U.' I, Alhntili'riiir, N. M.
AUSPICIOUS OPENING
OF BASE DAL L. SEASON
SIXTEEN VICIOUS ROUNDS
END IN CLEAR KNOCKOUT
Sam Landlord Clinches Reputa-
tion as Human Fi.htir.a, Ma-
chine; Loser Shows Gamo-nes- s
in Giuelliim Contest,
NATIONAL LEAGUE
( neilimil i I : I liitilmi ll.
Cii,, iniiali, April II i, a
w ,! hal la vol tin- am, Is ..I the
s, a a ml sia ml n:',' a ;.. ii y "I'
in- park, the Cin. :nii..l t :. in hi -
.1 ' 'hiena h.V a v. "I ' ... I"
,.,! v Chi.-aa- sin .1 t ll
in.; iliiiil twite, as hi.! Cm. innall
WHERE THEY PLAY TODAY
PliiLuidphia (lop;-- ; Dow i' to De-
feat With Piesidonl, Vico
Piesident and Host of Nota-
bles Choei inu Home "! ram,
lo he lllivlhilia hite ills .n s
H.ij; i.iiii. hii. a ami ham! hall ' .. i
ml w hen in- si mils w r,- .. . r t ii... ,'ifi. t Mfi I Liui ir inn Islll, n l.l ITI'Q
Vilittiiii! l.t'imtic.
Xeu v.irk al H "St. hi.
I.i'tinkh'ii at I'liilatlef'.hi.i
l "h it iiiin at 'ill. ill ll.. i.
'il Islm ii; at SI. I.tniis
lull I..e, ell ol 1,1111, 'i .HlllU'n .1 .1 II I IM 1 tililftl M l Alll lll.MI ". Ill Hi. A 1.Fasl as Jell es a pp. a i Mall -
M 1.11 nl' l.l SS W I'l l I III! I ll I IIV 11 llll! I'I'll Hi 1 I tl, SI in l - t e ll II ' ' a 'I lly Mitni'lit .l.iiirmii S'lu-ln- Ijlr Wlrrl
t h.l III pi"!! was a hll oil til Ins wank
SUPERIOR LUMBER AND MILL CO. j"He's w l r a I." sa i, a ra r. " i n .1kii"v his henii w.isnt in aniihina
he .in t ins a . ttt hi ma ', llal
Washiliat p: II.-- Li t si,
Tail loilaA eli.ii .'.I Ihe ln"'l e"ll
of seellia Hie Washinalini Am. i
11 leaalle tea 111 will il lias- h.l
Viiii'ririin I. ensile.
SI. ..tuis at fhl'-a'.'.i-
1. ml nl I ). tr.til.
IMlii.'lllelplllil lit Wiisii,.,.,l,,.
I!i.s-!..l- l :' Xfll V.il-k- .
- ' " 'i I" asnal ,,n-- o.tkrr thai
''-a. line. Lasi Mar he saw W a- -i lia ",l
ltr Murnlnr .'nlimnl RllM-llt- ripd Wlrel
.us Ana'-h'S- April I. In ii hnttle
whitli ilfiiiitiisliiilt-i- anew Urn ahilily
(if S:i m I.ii n "i 'I "I llnslon ts
li;:liliin: mm hum uní : . . M
III,, repula! inn of .Him Larry nl (Tii-i-hi;-
"illy :i Irihnlo mi lin-n- , f nuil
aliilily In u it hslil nil Inlllish lilt 111 the
"lliislnii tlulllilll" sent his while un-
ta;;., nisi In lilt mill I'm' the filial
ennui ill Ihe six oolil ll I'nliinl ill lln
'ei iit.ii arena tmlnv.
h hum a yieitnis sn fi'.ini sl.u-- In
lililí KoSloil lale HI Ule S. .l.ill. 1.11
riuithe Intal playees a"i si.
ln show e, pi. mi of alna, r ami 1,1.
hill k im w him 1. w If
s is '. ni'l'li il tiler the'
imp. lltlllia iipeenlloll .ni his wile. Mis j
.1. I'fei. s. a. . "in pi' ni.-t- Lv lh. k W il -
hams, h II "11 a hi lor ' k li whore
silt- ÍS I" a" llll'hl- tile Slll'ile. HIS kiltie;
BronsvMi Stinitariutii and Datl)When Ille pr, si, llthrew away the anille.
.Mr. Talt rk'-- i!n-i- thai
llllisl I,,- a ho. " ami eelliai
way I'l" 'III Ille hall park Ihe resl Salnriini nnniiina.
Il-- itlm-s-
Kne. won: Aniv I,., Stpain--
lea I. hu d. Time. uT
rate. iiivlniius: Miss I. mis
wnn; Aim. mla I.ee. see, mil; Kill, tliiltl.
Tim.-- mi
rn.e i; Inilmm's: I!.. me i.tin
Wnli; I '. nke. 'n II 1. Illiltl.
Time. I:!'.".
Sixth race, mile ami half; Ileh-M- l
lnllle W ill 'nlnlle Jet, S'' enl"i
M iiku Minp. tliil tl. Time. ".
Un-
.ii This in", nina
111.- l.t a lime Al it. In r i'i m n mi
tain. ..oí with lln- w ni ii im; n "
m-
S, .a. K M
t 'ii. .iii.i .... "i1 ' i' I
C n l 'I"" H"" "'i' ",
Lat ries l ..ml eeliei
la , am l 'I.II Im-- I'llil-n-- -. i i'l lav
antl
I'.l'll.iklMI -- : I ' . i t . u II.
Lhil.nleiphia, April Lr..,,klii
w.ni lh" "pt-nili- aann ..t tin-
leñan.- season Int.- lies ai'i.r- -
in .on fr I'liila.l.-iplii- !. the
of 1. ii. The lara--- Ihal
has wilnts-..- . all op. nina a.m.- a'
'I ii ia ileli h ia park in many n,i,s suit'
Ille e. litest :, iitehe-'- tin. PelWe. tl
Linker ami Tin- !,,ii,--
kept Llnoklvll's IlitS S, .lllele.l. i.. pl
in I In- i li ir.l inniiia. when !'.. ia.ii
his irlph- ami is nr. he's sin-- a
i". ami in tin- n ni h in mna when
Wheal set, re, nil s h llllllsell
all.l .. III1..V.
- K I!. I'.
L e.... u I, n "Ill ""I : 7
'Ii la le 'h ia "i i a "
La el ; m kt-- ami Lei a' II
Al. l.milliii ami .laeklh.-- t ll. 111 s.
:
'a It r ami Fins'
ei(lsliirr ."i: si. I. tiltil 1.
X'.l'.t-- nl Ihe W.I sh illal nil elllh Well
to Un- Whit.- Hons.- ami presentí
Ihe pe. siil. nt Willi hasehall pass X
e til It e lias ,11't il alnntll t"et' hilll
ami pills all ell, 1" plans 111 hv a
pailv t nialtt in hoin.r m
.let'l lie:-- ' hii lllil.l lie WÜI he ih. I"- -
tmirinw. al least , that is his aae a
aien ..ni , Lmh-- lh. .ir- -
-l a in it is not likelv thai he
will nt. r Int.. am lesi h ios.
Al r. T:. I'l show his a ppi'et ia it'll THE FIRST NATIONAL BANK OF ALBUQUERQUE N. M.
iipll.-i- innl Surplus S
lleisl(s Si.NlMl.OOO
Offers exi'epLoii.il fin-fli- lea to i,i!ions nml nlheiH, ileslrnna uf niKin-lli- if
ti. ' mints.
l.y nslna it later in tin- ,ay.
An t)l ... 1) ii hy Al rs. T.I I'l all. hi
inilil.uw anh ihe pi . sitl. nl snn.-ez-
llis wa 111!'. mall Ihe jam nl haseha
ill h iisiast s wim iia .1 a,i liiii'l a l h
pillk I"!' Ill" Opellllia' SS.lllle . f 111
i! Washilian.il an
DOESROGER
MORNING JOURNAL ADVERTISEMENTS GET THE BUSINESS
'li i I. il. ill in
Mr. 'fall !"..k an aeliv.- .n I ill STUNT IN 19
A I Cinei i i'le.
i laklaml. Cal.. Amal I. Ill nm- "I
I lie I..M. s( i i" S Hi lie St'lis. ill ft I'll
I.. Wnn Ihe il)nlis halnlieap al
!e l.)tl;i', e!eif
spiinhrs. The mare was i'a "i iit-- ml
!e, a" the way
fii ln ll Cn..k ill Hi ihir.l was hal
lip f mill i:!"" In $:.mi hv C. If lea ll.
win. se. n If. h ni. K' Is :
First rico, fu nrit y emirse. selüiist:
ra iii'-re- ir"ii I 'i i'le "f I astm-re-
'assi-imi-r- t liii-.- '1" i in till.
St.i.n.'l rat-e- f nriniiL-.s- s"'lin:
t H ha h le wnn: la im Ann. s.-- nml ;
Km. .IT K-- thiitl. Tim.-- ' "
lie aa me. .1 list h.l. '!'" pl.t w
empire "Hilly' Kvans ma
his way to Hit- T.i ft h"' ill Ihe lis:
w ina of the aea ml s a ml ami n
senietl tin- pr. si.1. in witli a new I..
finish, will! the well ill 111.'
e ail after Mm first half ilnwn rniiinls.
the in '. hieh ha.
heell Ittice k't tl thiw 11 itir lite
.nun nf nine, until Hie siMeenih.
w lit ll a slra ii.lll lei In he t hin emleil
tile emiiliat. it was il.-- tl eil ly inio-siile-
l.aimlnr.l laiiihtl upon his
man almost nl will, nitl vioiory
hy the kiinel-i.tii- route a ppea i ml
In Ik- only a ;na r nf t ime.
Harry snrprisi il the I'ln.asi'Ie
.villi Ihe strength he tlisplni eil, ih---
i Ihe terrii'i.- In un m itl m ii t ami a
rally in the fiil.-entl- Inspi: tl his
bankers with the hope Ihal lie wnnhl
yet imilast the .iliiniate w nin r.
While tile 111111 llill lint Wei--.l- ill
ent.-l'ill- Ihe ritl si. it was sai.
Ihal ii (lil'fereiie.- in nf thirty
pontiits I'aviiroil tin- while man
Harry's was isiv.-- es t"i; antl
Ihiit nf .aninril as lmi. In the
t lint lit.s the white man slmw.-t- far
the Mr linger of Ihe two. !! li-
li. III. ,l I'V Ule teleleo times
for netirly thinwiiia l.aiiiif.ir.l In tin
Intll'.
The Inn cliltllatnls want al "lie
ii 111 ll O f at Ihe sin. ml nf tin'
mm it fur the first itniiitl. Tin re was
slam Iiiiiií is'. h im;" al i l.ise eanae in
tile seeiiiiil ami h'.lh men were hl. eil-ii-
al the ninnth when ihi-- w , lit m
heir t i n t i s.
In a elineli mar the em! of I he
Cheap Colonist
Ratps to hSi. I. ., April LlMsliiii a. lh- - I ESM mmThe tonk tin- sphere in Ins
alt.M-i- han, as ii all In- w.-i.- fnlifnrnm ja Hloss what to with it uiii:
tnhi hilll lie WHS eXpee te,l in t 111 o w
" Ihe plate W il e,l he tai- lile sia
Hal. lie ham!. ,1 Un- hall In Mrs
Wtliti's III Jlinil-- , Wnll ifnlll SI
I. - in t In- first me n! he a, as, m
In re lo.la A lo I, ins Waam
wa,-- Hie Mai' ami mail.- a three-it- :
hit in lln- hi nl ii n na w h h
in lirinaina in "in- of Lie lirsl
w inns In- Ins (.am. L.t ,i use ..I
lln- on tin- the two-has- i
nía- lor hits a ileil I 'mpii ,1'ilin- -
sti'lle e.ittlt'il h ol "a ra p Ii
. rs I'r. nn the In 1,1
'I'.t II Wilo W ei li he, il eit ill In
In mvs Fai i iiujon Tu ii e' rmd
Doll O.ioo Without any Wok;i
"Splash," VVarnor Wins fit'iiij
"Seapsiiils," B,i)liíll,
han, ahile He- pr. siih nt was ,1,,1'iim- -
To nil principal points: tickets on saie March 1st to April
15th, inclusive. For furdier information, write or call
on
W. BALFOUR, Agent.
lns heiahi new ki,i almes in peeper
linn im- his as a l..ieh;
liileh. r.
'fiiir.i 1'aee. miie ami twi-n- yarils.
seilitisi: Cnnk wnn; linn
.sei.tiiil; Xasm.lil". thir.l.
Tim. v
ni h ra. r. ni linios: M ilpilas
ha Milieu p Fern I.. w mi: Likely
lieiiilnnne. n, I: I'lnmllisihl. lliiitl.
Time. Mi .;
fi Ii ra in ile ami t w ya nls.
Selling: Kaisi I'hnU wnn: .My l'al,
Tiflis, hir.l. Time. :r:
Sixlli fate, i; tin " si Kiln;: 'aii-
i
The pit siil. lit wall In il Un- .!:.yi'!-- Senfe-- KM F
' s a .... " " :.' l n 7Warm n it a in a ft w 111 n Its kit---
St. (amis mi Hint unit s :,
Laii-rie- Cainiiiiz ami iliiisnii:
slmok h tnls Willi Hit- tnanaaeis Me
Ale. r ami .Ma. k. When tin- I.. II i am
for Hit- of Hie aame tin Wiliis ami Lresna ha ii. Liiiiiii-- 'il Hall wnn: A ni o 1, Airs. lohnsltilie all.! Motanpresitlelit sllll'lt-,- uin-asil- in Ills Seal
lile limpie, aae lh,- sian-- ami M e
FOR iPRESCRIPTIONS "r ''"- -' illUmi i.nrtment 1h ourj. ,.;,, (UllJ wa nulu) llia fla o(I'fesel ipllons il Lpeel'lllV.
.eeiir;ii- , riii-ttv- ' innl r,'lllinesK ntirillnlt.i.
.Ail wmk is ilniii) (..vsieinallenlly li y i"iiipi-Ieii- j,h,'!riii:ii'lsls, n nrt to avoir!
error is r. In k, ,. lli ni jniir l'r'M'i'liiiiiH hero.
e ne it snhsl Itiitc. I'Ki'st itiiTinv imi i:MrisT8
WILLIAMS DRUG COMPANY AI,1!( rtr,,,sluo
T.i ft ra is.-.- Ins arm. i'iiIi-Ih-i- Si Huston :",: e m l, 'J.
'...si mi. April LL A pp.. r. ill L.
M.llle.l I" til'' hlea! "
Li e IP., kl. r. lln- ii'ii Ii w si ha in
pi. .li, wim .Ifhl.tl ml.- A hoi.p:.-- pi
I, ii ,.i;. s a a" I'l "in M 'n " h.ok im:
I'm- a w i est na m.it. in wim ' a
fe, In thl'nW II, le. I' " K ' si I' Is
W it Inn "lie llnlll s ,n aa ale hm--
illie, lieeoni pi islle.l hat f' al h. "I e
Silla II tin W ,1 ,if talis nl Hi" Ll k S t Ilea -
last iiivhi : kl. wa.- - s. p.--
ul, ,1 I,, thr.MV L"l' Am;' 11, a In .,!.,-i-
liilil, In It Fa II, al "11 ami I 'hal lie
lull, ha hi a -- ia h Inil Ana. il, i'-
ii. .1 ina ' an " ii it in
tin- siaae I'sl inahi. spiaimtl
Ins si, mil, h sl.-- aim ami tl.-- hm .1
l.t an nn tin- mal Fa ri nm ii sn:-
i'lam- tea in n in the n n h in- -
si at liit- limn.- ni. lie reii.lv to IV- -
I'. ve in- hill the t l'i 'S ' II t knew
Ille pi! ' ht-- was tin- man w .nt iv
Lea. Ill hUshle-- S 'I if! .1 it His Willi il Sn
In- t he, w i( yi i t.i Lit. h.-- W n r
.lolins.m. The i hi-.- w w as a lit 1. 1..W-- .
iiina. Imilla' Ihe -' nr.-- in IP, MORNING JOURNAL ADVERTISEMENTS GET THE BUSINESSi'. inniiia l mn .'.-- y., k in In
im! In- pin h.-- sin. ii ..nt Ins l",ia arm
tel ' ill It ilinilia, h a Sen! e of - le
ll pell Ilia me of tin s. a Mi
The eollli si w as hal i.t l.y
ami aeal.lie.l tin- hail h, li.ro h Im Urn
AN i n i: t i 1;
CI IMMI.I.OS 1 IMP
Mil l, wiMin
W. II, IIAHN GO.
TJione 01
AMIsKICAN 1II.OCK
"The Only Oood
tin Hup Lump."
KIII,INJ
ae.inn.l. The hall was a. tnallv
li'l'iina. tlirina I,..- rininii.L- ami
he w ,,l k nl he Inleller:-- A lll.-- a ml sl it nt ni- h in antl was a .w it
M a i im ii for s.-- en in ni nas ha .1 an
II h.l It !e. Ill lie se ei ll .'t w
"Not l'lieiii Coal nt a ( limp Price"
"Hut Ihe I '.est (nal nt a I VI.'"
I.IMU,
Vnrk seo re, a ra,, ,,n iw,, I, ma hits
it Iinll was l h e, n ,n,
.io.
L". r a "I a nl in in n m n
I,, s,-- nr., ll,, lliii-i- tails. ,nt Is
anil ,, la ill that In- hi lia s,
nr. .1 t In in in I. ss i lia n ha if Ihal
RltK'K, COKml a,.-.- tin in il,,- mi ,, .
as.- hii ami an ,,ni. 'i 'I'h"- -
Illiltl rmillil. lart-- almnst tlnew ihii-.- Tim,-- :; :; -
ii li K i. hi thrminh Ihe mp. s. KrnTn
then until the tifthih tin- miiliii'.'. was! (
a inlMlll'e nf tt l ii'ie HlllU)illt; rallies ,f,,m, (,nn. Va., April 11 Tile last
ami in 'lililí' Hiin-- tlirniviiie H.i.v "I tin- - .la in. si w n ilr.--
in i rmmhly in (lie i huelles nml in liiy it.w, t,i ihe iraek. Weaiht--
llll'lel-Unini;- vel e p sh 111 e II I w ' II - ft ill i n lis Were I'ieal allil Ihe Iraek
ever they fnimht at Inns liililTe. last. la li fell with Sleph.ns
eral times ilnriiiK Ihe ami siie-'m- i tin- lasi jump ,,f the liurille nml
(e.iiiiir rnnmls Urn white man was (he k is thmmlit m lmve heeii
iii.it.-i- I'"!' w I't'Sl im;'. Li iisi l'"i't hint nlerna lly.
sliow.-i- (he lilmnsl ntl.l lliilliln. I''ilsl I'll.e. "i f rl (; s l.nritl Wnll;
"Stnp your tieklill 5." he a im .11 pha r. i F . ra Illiltl.
'símil iliirintr ñu,, nf (lie elin, In s. Time. l:n-- ' ".
"V.iii ean't win that way.' Set. ni, ra, e. I inrlniisis: i r- -
LaiiLiliii'il i nt innse al'ier the ..ahlli ' l.'!i won: X..ra Km ni. i.
rminil anil was e.msi a in Iniii: mr Sehnieklefrii.. ihirtl. Time. :.".T.
a knnektml. I'.arry roimht hark Thiril raee. hnrtlln h.tlltlii ap. nne
i;am.-- ami at times rnshe.l hisiaml a half mii.-- mi turf: In'. .
liwlrtfir i.i).inle(ll III fil..-- rnpes. .Wim; Llleilles. t,nl tw.t i 11 -
p M i.- lentil tlm Hi exeeiiteil I Lslleil. Time, .'Ll.:.
eniip in liii- - taeiii-s- l'ari'y( Fniiith raif. y, l!in. k I'MiltiHsis:
li.'ill- Ul liiies. hi' Sllthh-lil- c.M'l'i'iseil ' Ill'lie Mil.l.s Won : linn. lei. set ..ml
al! his reiiHl Ii ami llin-- Un- w hile M m num. ihinl. Tune, l.H
imtil ni'.iiitisi them; i hell. enlthim;' Kii'lh la..-- T liiil.ni;;s:
Ihn un (he leli.ilin.l. Iiimii il a l. Kale wn; Hint h. s I.I:
I'il'n- swilii; finsh nil (he ,a w lia rv Ian II "In Ihini 'I'iiiie. L::n.
ill tippetl 'i.ii- the i riiint.
A.i. i ,.,! ii,,,,. i, was muy a , 1 AERO CLUB PRESIDENT
" "' Ik. I'lV tt'lll.l emllll-'-
" Li.Mishni.ni. ins ... w hi, i, SAILS FOR EUROPE
'" ' i' ' i" i'l" n early In Un- fililí
was almost elnst-il- ih.-ek- wem! X.-- Vnik. April - '..i ian.lt F.
'J""'''' "lili hio.nl llowetl 111 a si rea III Lsh t, p. pr. si. ol lile Airo CImI. ofll'",,) his ntis-- lit mi. nth. The last j A m, ri, a, saih-- ,,,- l.'mop,. mllour nm, is- ii1:,,-,-i.,- y a sin--- Hi.- si. inner 1.,, I.'r.,,n. t,, aneml
e'SSIt.ii ,,f Slm.j;,,, mali-ln-S- III,- I.HLe lUilitinll ll Is Itl. I, II"
.1. in h of lh. o a leaa la nm. a'nl ha. a La m Is el .,
Wllli-hei- Ihe aallle. -- pare, il lie ha. I,, n sn in, .1
;, ore j; i
'."I'l Fa II Illal "11 ami mil v. r. :!" JJ
Y. k ""' I " nn :: ; .;, Iln-- mil "I their ia.-s- . 1: h
Fa am Inn ma naaeil I" SI i'l. "111sioti .... i." i ii ni :: i "
Buy Your
Screen Doors and Porch SwingsAl In W: - in nut s ami "! V s. "Ill Is ..
pill ill pla v as il is i he lain, tl .i a
f illVt nil' nf Ihe oeiiisl, ill.
As tin- aanie prnaress.-.- anil Wiish-i!l;-.ln- ii
ma inla im-i- ihe leeil il i,..k al
Un- mis. lh. p resillen nm,. as
'111 li nsiastie oih, is ami app'.-inh-t-
Un- hrilllanl wnrker ,,, ihe a
Wash ina ni pin her. il.- insist.-- on
illilia 11 lie last Lltilail.
hi. ill hail heen lelireil
'i,e-- Sherman, wim ni re-
ly Hi''"!-- a aame w In ll he tall j;t--
nut nf lh,. jnh nl' inn n na Un- s, na
Wittless, lh, eollltst lloill II ol ll f
iti'X ami to eel as. Illlleh it
ii of tin i, lmi as tl ill
esi,
The a a ni" w as si .leu li I. t .1 .si
Walter .1 .li l. ina tin- pa ri i. n ia
star, ll.- hel.l Ille isil,,is iit.nl) lo
inn- lone h ami as a r- si.i In- heals
w ere never in tljinat r.
I'lank mi lln other hall, was hll
Illiltl. h 11 et 11 ll il s lor a I nl a of 11 líe-
le, ii has, s Lei aa Ihe Wash nal "ii li.it- -
Halt. in
HI. uní Smiih Kni U l.l- hr. w him III- Im, I i
Fa ri Ina mi v. nl " n lln- ' si l
PACIFIC COAST LEAGUE :; ;
.
s Albuquerque Lumher Company, 423 n. First streetnml, r a s, s h.,1. loll Hi,pea ami s. ., m Me. .1
I'oi'llniiil. .": siieraiiienlti. 1.
a. I iililt-lili.- A pril I - I'm I'atl.l
m s a in Pn Winn In
:mi nil ,1 lo il hail' . .11. l'al
illal",! V, as ' ' ' a "II his hat k In
--
..mill an- n ..lie tn n nt es ami t a
f. .mis w il li a i l "I- h ami hail' .
mail'- ii t lire.- si i ia lil Imla i w In mm; ant oj7 fommercc
Established ÍSDO Albuaucraue. JV. M.son
mill Sa. lo I.
St oen: I!. II. K.
erilan.l r, i; ::
aeea nn nt n ii :i
I ia i ji.s s. ni a ml Fisln-r-
row n. Fil zaei l.l ;. ml ,, I..,ime.
i.vriiAi. m m ki'i.rs, i.'on.ooo .00
(inii-eit- nml lure. Inr:
SOLOMON .'NA, W. S. S I : li K I It, H. u. MEKIUTT
VI.- i'l ' nn, I i 'ashler A: CachiriJ. O. I.AI li:llUB 11 M. ... iiiikk'I V FRANK X. III'MIIKLIi
L". kl.-l- tin! ll"l .hspla ,,', al
his w ... imhe i. .1 thail..inini:i!:l l.l pnl hll ill
"II 111 ss ii.ll w i, n ureal
fnill...
A pr, !i m na r 1,, a w n
Sp ,sh '.i m i ami - ....
(laklilntl, II: In. naele. 0.
i ft k la ml. l'al pril Ll st, ,i,h
'
." v pilel.ina. isoll. the a ml
ii In l.l Ian in l I,,- l.l a n k La 1. hll a in l in .1 an In
ma n In . :,. n n si r
.
.1 he f -- ill in a m ill " a In
allowin-- - oii two hit- - ami
n a ilia 11." '.I "is. li.
I na r. fin. li.it k ol lh-- I'ii'
na was p t , y than
ami sensational.
Tilt- hii; t row , in a , y s.i.i'1 ii. I. .1
Hie pi
.Villi! lit hi all.l I'-- ' hit
Hile ha, ! he ;i....i. .l
Senfe K ILL
Wash nal "li ...!"" a .'" a" '! K
Lhila.l' . "" " "
;.il l.-- i. s .L.hii--t"i- i St I
l'i.-'ii-
..ml Thmnas
liieiia.il :!: si I uni- - ll.
chi. ., pi ll chi. aa" 'L--
l'ealt-,- SI. l.onis. 'I I" ". Itnl.iv in the
s ml- -. !!.- hnl a".m; In-
laLL W.M. MelNTOSII
" ' jMontezuma Trust Company
ALBUQUtngiJE, NEW MEXICO
Cnniful and Surplus, $100,000
INJERjEST ALLOWED JN SAVINGS DEPOSITS
--
' "!'" . L II F
kl I"
" " Mirilla Olle of these ll it r S p Ii t eilllinsiasill t,.,- the ,1"S-I- n
the Sivte.-llll- I'.'.iim! h.l t p.
.Is nf tl,.- nlerillil .11.1 .;:!i.."ll
In- ll.isltm initiilisi eaiifihl his iilmnst ' ra.-.- at si. l.onis. Imt a.lmilleil il was
i vIr.Mst.'tl oppoin-i'- w in, i, si raiaht a. im; n. he ilifi'i, nit i., p. rsii.t-1- ..r- -i'" '" Ul'' ' "mi p'll an Init-lu- ., el " .la li -- s in nnmhers (,, tli- -
""'
'
''"";'" the heavier ihan air iiii.rnii- -Two - I'l'eliiniii.'n'ies. i. ., out. st m Ain.r.,., il,,- ...mina
s Ana. I. s. Apiü i'l,,. ,1V1, ,
ri. s to the ana-- 1
smrVnm' l'"'" """ ;"' "V'-- Í GERMAN BALLOONIST
,,-- r.e,, cii.eit ,,f s .....,. FATALLY INJURED
nml Morris 1:...,m ,.f Chieaa.. offY Koaers of la s a !, s
l.i"afoiil ami Hiiii-- eni,i.., th,.l L.ilin. April II I...r.-n-
''"'a at I o'.lo.k. jl.e.am. , iit.n.ul-- .l in Un- am. mp.--
A militar-- I. all. ton X... 4 as ll was
RACE TRACK RESULTS
I'li'il IlIKh ali.ni' lie Ii. ltl w la It he
la - Ana. I.- -- " z
Ik. lie, íes ,. ami Mile: I" lln
l'lil I ll emlni fl
I: Nan I ra iieNe. :.
I."S Alls. --. .'. . April I V. -
..Hll v a ihn ill:: s I If. ,e,l.
.III ... ts pa ', li a tu" II, a. h a
1" ,1,, M-- I, 1 .11-- al.l Was llappe.l
in Wat II. III. Hi. ' h ol pnlP
,.
....,' i.' i Hii- mat " III!--
ii, ma I. - ,inl l.l. - . W ,i in
nn .j In ihir.l 'all in ,1,,.. in n a s
I h nl h.i. li on i al.--- . i,t
l l.l II K.I 1 T.I
in '!.;. ...... a
pit. I,. " ha I.- II .11, is'
.till! na,:':-,..- - III. ..- ,. v
$ GROSS, KELLY CO.
J ( I ii c ii r ii o r i I r il )
WholesakVMcrchants and Dealers
3 in Wool, Hides and Pelts
11 1; ; a liit.iii. nt ami hell ft I!
"II ma .1.- h - st ra je a a. Inst
San neis-,- Willllilia. to '
s.
..i.- - i: ii i:
'. rn. .ii I 'i :'
S.. n Ki.in. is. 'I s 4
L.n i its s. i. i. r. n t ami
L.tt
.mi. nlis ami William
AMERICAN ASSOCIATION
op.-iiiii- iiiin. Hi-- s, ,s,,n. Stti th
pitelle.i a a!..:! "nine. h. i, lililí tin
I'lsil.ils lo o,e hi' i'll'l t'lllV SI
is in. ill .! in-- s ml has,-- T,.
w inn. s .!n e, w i'l In n Itl
Si ol, K ill;
Si l.oii.s ' a i"" i.
Chi.-ia- II ..I--- :: :, it
I i. S I I'll lie III, I ..I lie .'111
st . pln-n- Sm ,i I, .. ml I 'a in- I "m
pie. s-- i ' I. , - ,,ii,l I ',i ia in
II,- was prol.a !.! a 1. 1, 1. re. I.
The ateiiletit "ii 'f. a.
lieltl ami was witm-ssei- le. ::mi mein
in rs nl the 't p iriiameiit nli
I,.
I.
ha, l.t in.ilttl t, III.- !!iit:is.i "f
War I., see (he airship mili-iMIt-- Nawijo r.I.mkets, riium Nuts, C' i'i, Ui..-?- i n ,'''
Oüifr N'aiivc rroil.i.'M j
n.iuir I In-- 1 I iim A."-- . V. M : Ml,i,i,-- r V m . i 5
." .Ir.el.liuie.
I o ksoin ille. April I T.i, In 6
''ees Weie .sp,-- a I interest.hut tw.i f.i rites ii I:. ,1 iiml.-- tin
wire. (lahwaaa. the o,!,is,, ft,.
v'"'l" "I ill" 11, 1.1 life. laüe.l to
s,'"'v'
"' M I. . ni i r. U in--
"I he Ml. mm l.,S tr ilmil" ami ;. h.t'f furnish. .1 (!..- , h.sesl
"I Ihe .lay. I ruin after a wint-in- a
rai e h.-.- c,,,,n, i j,., K, suits;
First race, ii in!-!,- nas; sn.iwl.all
ONCE NOTED PUGILIST
DEAD AT S'LVER CIÍY
"0 ' l eii.M, . M.: l.n ...,,,. .. ; , j rlii il.i.l. ',. S
I'.iih k Ileal, l ialnina li. k.
la. ri. in. i.. A pi ll I I'll il imt I:
was e ien Un- , is m n . r I". I,
'I San Fran is... tolls'lt al Ihe
' Nil Ol l I.ISt l.l.lll.i e" I.. (.11,. li,,-
L.'l a1 ll AH, I. tl, In I. tl ... I, .ml I....I -
'.""Li . ' ífir o
At . '...im.I.ii-- 1
nn ' s
At 'ro1-,!,-
L.--- :.l . ml i,.
A T... .1., I,,
'. T' 11 11 m
A Si Lh,. y,
I'a.ll.
At t ' e a m has t
liPt.
Ma,,.
"list ill... II .
hall!l..,IU-T.,-
I
"
.poli-- . :. i'..:.
A " U ' ,
t.mhlis 1...
! w ill it p. a,
I leu laiitl '.I: l. l j,
" ' ,m. Apt II 'l. l , i,, a ,,
" roil s. . sa ,. ..( lie a' w.ll Hi a h
a 1' I 'ni,,::-- ,.i-w
.ni I., he n.,,s , i., v Jos-star- t.
.1 ,.!, I...) 1,1,1. .,( in tl,,. ...i, i j,
ami - h ' im tl,,- nml',
am! I. ':'h. Mahiii hnl ,,.. in,, i.L--
S'" 'I. I' " S. , 111. .1 ... , 11 I. IL'
w is w a !h,. slut ami v. s hit
"I ' "ii i.iel .1 from t !,. f.ni, in n :!i'.r
"'""': tin,. ,.,1 a. ,,, , p., r r. . lis mm ami '
' '' l:,n, (.,,-,- wi.s m-i- li tu,.! i ..( Hi
. rate, i j fullonas. 1 ...--
ma iii.tni. ni von; Trail. seet.n.i: ' ... -
ROYAL DYE WORKS AND HAT MAKERS
We i leiin innl .ri an. I il,e exerjll ina that - i a innihle or ile:il,le.
403 Wcbt Ccn:r.! Avenue Phono 419
i. i:',.,-,.- tais
.V. l ,. I.- la- '. ,;..
in.pe ..! t' a i. a e - a
p." I' ll a I! II" III - a.
i'.t 'I hi" lal .1 I,.s n:r S.. t Hilime
v,
.. iiiir.l. in,,,.. ::..-- , j a four h.in.lif.l
Thir.l ra.e. ; l... f,,,,,es: M.ry t.-k- . Cm. .1 III Is" a a," j !'..!;. ti, ,,OH. .r.l' lot,) W.ts the -- tal. in, .l- - J
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. . . $5A Mdlinery SpecialTrimmed HatsBig Glen Mora Ranch ofTwenty Thousand Acres Sold
Splendid Tract South of Mora River to Be Subdivided and Colon-
ized by Eastern Farmers; One Bean Crop Brings Nearly
$2,000; Title Secured to Reservoir Site on Las Vegas Grant.
r 1 We arc offering for this week a beautiful assortment of
trimmed bats all new shapes at this unucual low price.
-
...
i v';. t. Vv
'i
. ft, .
. '
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The ECONOMIST" '
-- "NA!. f
gation In the futuro roKard'inií tho
laml upon which It slamls. The bin
inversion tlam has been oomph toil
ami tho steam shovel is workiim rap-
idly on iho ditches which will carry
tho water from tho dam to the main
which, now that the tit 'l-
ibas hot n made p rm.ment, will bo
rnshi d to completion at once.
At a recent meelinn tho members
oi Company II, National (iiianl of
New Mexico. ori;ani7.eil a .social dub
unions its members and elected ofti-.ei-
liichartl I!. Head, president;
John Kooulor, treasurer, ami W. A.
Koelcr. secretary. The club mem-
bers proposo to nio dances and so-
cials anil oréale a fund to furnish up
the club room ill the new armory
building with billiard tables and oilier
fumisliiims. This, action will havo
consult 'fable to tin with auumontinK
the memhcrshiiip ami keeping tho
local tillar. I up to full ipiola in
bel'S.
Tho director.- - of the local V. W. '
A. held their regular moetitm last
fvoliinu and much routine busincsH
was lisposotl of. The plans wero
formed for the sprint; campaimi it"'
Hew members ami committees will
1...1 .on .,Heii lue- in a short time in
(,eitnl riirrMD'HKlrnc lo MnrnlM Inurn-it- l i
VCRllK, N. Alifil M. lllle j
oí Un' uiscut ilenls vvns J.vm-- I
ÓOOOOfXXX50C.OOOCX0XK?OOOCOOOOCOPOCOOOOOOOOCr...
In Hi,' oiosins of such a lai'Ko laml
th ai ii is fortnnato that the now own-- i
is art not si'tinim; (ho propon y for
N,.cnlil've pnrposi's, lint will retain
:i in Hit-i- possi'ssion soiling it only in
small lanns to liona fitlo si'ttlors.
Yhi'i-i- ' H consider.! hie nctivity in (ho.
nal 'Mil,' market in San Miol
h.iHint ATTENTIONjraiomiy áitcrtuinn hete
, n mude in this port ion
liinry fur hiiiiii' time. W.
fur the Miulln
III' tilt t'T- -
1!. .Martin,
l.nlnl cuni- -
n.ioil pi.inla always attract nlton-tio- n.
Inferior Km. Is aro oflon snld, hut
t'.ty iioMr trinii irosh tu.sttimors to
the stole.
We tarry a fino lino of volitólos nni
ha mess.
The quality in one linn compola th
quality la the otber.
I matters not If yon nri looking
for a lliiuaboiit, I'liacioii or Surrey-w- o
1m,o the an icio an.l wo hnvo the
harness to o.o u ii h it.
No prohibitivo prices, oitlior; wo
aio saiisfied whh a. ri'iisnnabln mar-ri- n.
It will pay you and pay you well
to come ami S"C us.
I --
. .
- ",W;. "it
' f . f 'iÍf
Albuquerque Carriage Co.
Cor, 1 ;;,t and Tiioi a-
puny f Kuusns i'itv anil lies Moines.
Inwa, lililí Ikisi'iI nnti'iiilit I'l'iiin .1. I'.
ami .U. A. Van Montón 'inju 'ivs
of hind ly inK noi'th anil cast ( tin
olty known an tin- - Hdi M"ia n pcli.
''ho propi-rt- lios just smith of th'
Moni livor muí in in tlif
I'lieny vfilli"' 'I'l'o Van llmui lis in
nuikinii tlio .'alo of this lar,- pitee
of laiiil Iiiivp ri'iainoil (lint inn-lin- of
it which they hnvo plan. under
ditches which amotints to several hun-
dred noros in th" ininiedhite vicinity
in Walnuts. While tho ennsithi a im)
Is not Ivon it i undctnliiiul that t li
laml hmtmlit n khoiI Hitmc. The now
owners wi'l al unce liatv tho larsi
unci sui' eyed into small traits fann-
ing from lo 3dD afros ano v, il!
iilai-- lili' on tho maikot for
boaillilul i'irls wina chorus of Outing Suitsf can sin;, da m o an.)I "A Si lilil.nl l 'id, o ' is ho,, u Ml iI Í I I I - .
an attempt to increase the member-
ship. The work of lb.' institution
un. br the generalship of Secretary
Fitzsimnuins tluiin the past year lias
iieen cry suci'i ssfui.
The baseball fans of Iho cily and
town will join forces on April --'" and
Kve a uraml ball ai Hie Armory huilil-Iii- k'
for Hie beenfil ol the new ball
park which is to be U'llll "ii Hot
SjiriiiKs biiulcvard. A lai'ne mimbor
of lit kets have been sold and much
inlcrcst l.s beins taken in the f port
I his M a Si III.
i I t
ly sla :o. alio Ib. .uliiiii. s ( lie
show nil is "ill l'l"o ;, dollshl lo ,.feUllllille eves. I.eillo, llol.al lol' llloir
ii'li;i ouiaiosi', he.iati and oi i; na i ;.
r
t"
ciuitrn larineiv which thoy will
ir iniiiist in the laml. Tlio.W.
lai iin I 'i n( ciiinli.'iliy. which lit
.V
The slam; which pia ted audi a
ineni pari in tho author;.' oh, r
cesses has cel. o n ' eatn.li in
tills. Willi h deals Willi til'- smai'l sol.a shmt time ii'-t- whs known as Hi
lalwarils-Marti- n I.nnd t"ti:p;iiiy.
liir.nim; prívalo hind 'ar i ion
int. i this oiinnly lain-- :
iiilV a hume niimbi r of uelii.-i- Melil.--
For Men
and
Women
Gove rn-me-
Khaki
Cuiduroy
F ustian
Cloth
Army
Duck
Canvas
ll soMMal l:it'c,e tloals heinH
I'l tamht to a Sllecessi 111 l losa illirilIK
Hi" past two wal ks. Thoro Is a R.ind
demand for laml armim! horo, espec-ial'- y
arr. auo which will oomo tin. lor
ilio Canl i. lil in iua t inn ditches. Al-
lot- i Insitia tho iloal Mr. Martin ilo-p- a
tail ii- tho oust in his privato ear
win la ho will formula to plans for
pliioiui; ho laml on ho market al
'I'n ih niniist i alo tho possiliiütios of
ho laml in this virinlly a fartnor re-
cently inai'kt'ii'il IPs h"an on p which
ho i.ns.il on a trai t, tho total
amount woiojiinn I'H.OnO pmimls ami
In iiinim; him a revenue of $1,0110.
Tho ."lis v, i ro soli! riuht In 'o i'1
homo ami al III.- ton mark, t prloo.
Kimniiiir tin this stalo of rovonuo in
o. i iaii, io altrai-- aitoiilion from tho
t i.' ioi n farmors which will result in
racy mininos royanlini; laml lure.
A laia-t- iiiiinhor of lini-tin- ramo in
from Trinidad last evening ami will
iininiiliati'ly eitninieuee to rebuild tho
s. vial toll linos running out of .
limit v ho i upoi vlaioti of District
Manatior IV'.nl Mollaml.
.t.-h.- r (onzalos, I pationl nt tho
t. rriloi ial hospital for tho ins.'inoo
for Iho pasl silicon yoars iliotl yos-toitl-
aiiornotin at tlio institution.
Ho w.is suit ht ro from Snoorrn
county.
Inez Sorna, a patient from Alhu
inenpie. roiently atlmitteil, ilied at
n't lin k yostor.lay mnrninK-
Tho Xew 'Hopo MiniiiK- ami Millins
i 'in pa ny w hieli has roeonlly aoiiuirotl
several Kooil niininit claims near a,
have pnrchascil tho mill fur- -
moily nsetl at I'.lako's Mills anil lnivo
r. niove.l Iho entire outfit to the New
Hope mine m ar lint iaila. A.s noon
as tlio mill is rnnnhiT; a Inrso ntnounl
of oro will ho treated ami mnrketeil.
Tlio ilin oiors of tho now concern
thej have a irooil payinj;' (iropo-(-I- I
inn in wIkIK.
Another st. p tmvaitl tho successful
elimination of Hie Camfii'lil lrrln.-i-tio-
project was acconiplifhoil when
'
' iL
ESTANCIA VALLE?
SOIL SATURATED
Anions the soiu: hils, whit h iuiih- -
ller SIMcell. ale "t.olo ,. ,ln.,t ' e -
cause," 'AVhal's the 1'se. "lion i
With Mi-.- "fin In hove Wnh
All theiürls Know," ' None but (he
ISravo I v- - tip- Fair.' "W hen Von
I'itst Kiss tho l.asl Cut You lane."
and many others.
At the FUiV thealof on Tuesday.
Aplil IH. S. at sab- op.'.ns al .Malson a
tomorrow m.'i niiu;.
'
Vi!1 iKmf
...f,H.
,j v" JHomer B. Mason as "Mac" and Marguerite !(ee!er as "Lady
Evelyn" in "A Siubbom Cinderella."
invmiC ADDADC! Tlir Snuiirl Sircp ul (iimkI .WITHWATER
Result of Investigation by Geo
uníl! II I II I I.I Mil Kill I The res,,,,,,, o puo, o,WUIWWW III I II II k h r;I
' Made to
MeasureSTUBBORNlogical Suivey Expert Shows V
t ',i l a loo, lie o Wonion'i
' t i i.iii it f lie n r istini:il( ;tnl
ui y mMum-ii- l h:il pi ci nis i i, iii
Invlfil. I.. 'f::. Kü'l
chiirc, 'i.: Ki.Vi-- "r.-- a iim'
I haw Ih tii nun1'!!' lo Nli'i'i soundly
Iiiiihls. Iifr.uiNf nl' pnins nrross my
h:rU niiil nf ntv Kiiinf.--- . My
;i i itr v, mm ir punr jiiiil tav r
itmJ ennrMlinii whh miirli run down.
lia U'cn tiiUlii,' l 'nlrv"M Kiilncy
by various shore features thai sur-
round the central Hat and also by
the delicately laminated ih posds (hat
immediately underlie (his Hal ami
are exposed in numerous excavations.
Since the liliclellt lake disappeared
and the w ater level tvl rented beneath
the surface, the wind has .scooped out
laruo basins and formed clay hills,
some of them 1(10 foot or more In
hoinhi. imrlnii tho pnsent your tlio
( looloijical Survov will publish n re-
port on tlio region, which will din-cu-
the Kcolopv. the water n sources,
and the possibilities of irrigation.
Great Chance For Irrigation
You Will
Believe
The nice things folks
say about
Post
Toasties
After you try them
with cream, and
"The Memory Lingers"
No.
The Win. H. Hoegee Co. Inc.
los .m;i:u:s, Al..
Pumping, CINDERELLA
I'ills lutt a shoit tmif uní imv,
us sound ii k i rot L. 1 ;il mih) ctilo
Morning Journal nuroait, 1
Ü1 3 Alunsoy nuildiiiR,
WashinHttin, 1. C, April 1J. J
An invcsliK'atlon of the la val
ley, in (he central part of Vow Vox
Gordons Costumes and "" '".-n.i (...v:o..ori oo.,.ui.o..ím a.. Tul?
f lmpr.in.,1. I can honest .' n t - dollars ..r Hi" i'.'k. ,pike
Beautiful btaae ttleots ni 'omm.-m- i kí.h..-- ruis ,,s i musici ..im.ii. com.
Lively Musical Comedy at ;"Z,wVu"'' "" J' "
Thoro is mi ooubIi ii "ilicino so poor.,
lar as Foley's llmi v and Tar. Tl
never fails to cure oo'iuhs, colds, (von,)
and bronchitis. J. 11. i) Rioily Co.
loo w.iu made last sutnmer '" ' (. F..
Elks' Theater Next Tuesday,Mehizer, of tho rnlto,'. Statrs i!oo
loKical Survey, for tin-- purpose of as d in a. ls to, la'i'n
' Horn.
STICWV CIIK Iil'V M'.STS
AM) 11! DDIVt;: M V ItlCK.HT AM
i i i;mi ikasii; tw mi'.du m
sii-- ii :s: i.aim.k iiai.kh a.v.
IIK IVIiN WIlllAI'. SlM.-- ri.ll 1U N- -
ir. i n. v. v. ri i:, ai w. i.i:ai
AVi-:.- riiuM: m.
enees 10c and 1oc oertninino, the possibility of uubins
ii nvfiiin.l ttaiiT for irrlmition. This
Jinl-'- o .lo'm I!. McFie of Santa Fo ly
sU'.neil Hie ilocrce tpiictinK tho
ihlo to iho laml on tho l.as Veiius
Kiam mi which the laruo reservoir Is
lo ho lo.iilt. This was a lari;t acreaKO
an.l a number of settlers hail to bo
arianneil with; but now that the ih-- i
roe is sineil. tho reservoir can ho
built at orn o without fear of any liti
FOUR DAYS FAIR FOR
UNION COUNTY AT
CLAYTON THIS YEAR
The first act of "A Stubborn ('in- - A musical io (
.It relia." Iho latest musical eoinodv ,.w.r,,v
sin cess of .Messrs. Ilouuli. A. lams audi
broad' alley, which contains exttn
sive tractf of tillable laud, is burPiistnm
' fYrcnJ (To.; " Mil.,
r.attlo Crci'li. Mioli. nil mi'sdorcl by mountains, hills. llowaid. antbois of "The Tune, tlio
I'l ,oo nol llo. Cil'l " "The (1... ii less IIIf an inclosedand lies at tin ill Cod Kiíclieii FeríeeS CookingClavton. X. .M., April J. Al a ..hellv and other nil ises. Ill laiddrainaKo basin that covers about 1!,
000 suiiaic miles. It Inchi les no pet'
nnmont streams, hut tlio floods Hint The housewife withCom (im. . in time come down tho
nioelitu; .if the board of directors ol
on the campus ol the Diversity o!
tho I'liion t ni ti v Fair assocalion,
..ii.. ,.. '"In minis, at Iho linva iliimnf a slatne.be d in (be 'niii'ii 'ir ii c The second act depicts a realistic rail-las- tSaturday at i'la ton, it was do- - u.y k ,, v an oimiik- - Ui.i.-- 3 jaiii..-- - ' .. ?, ..ore .f ovnrriftirp thewide arrovos sink in part into tinaround and saturate II so completely
in places near the center of (be valley elded o hold Hie fab' t h is, fall c..ni- - ,.,. in Hid I'oioiiailo ll.'ich. Cali-
mi nt, mu Sentí ml. or . ami hold imu lorni.a. i no inm im ho- ..o. in- -that the water plane is (hole virtn-ail- v
at the surface ami ground waterif) .. Li 'íab' v trv v
Is constantly hi inn lost by evapor
to. ii s,,m.. of this water can be re
covered ut"' n'1 '' irrif-'alio- ly
puiiipitiif from wells Mtinli to a modor-.11- "
depth.
Wilier .Mil V I'ossihly ho I'st'il.('rouml waler can be lound marly
everywhere in tin' alioy. hut a num-
ber of conditions indicate that it oc- -
fixed' and unusimt and concerns
,1'ivs. This dale was after c the daiiohler ol a Scottish earl whoStUltilif Willi HO' lall aH.soclatl.llls al Shen,.v,.r HlKl. , sl,,,or.
Hit) hart mol Trinidad. Tin- Ti o.i.i: d ,,, n,,. eip sis at the unveiliiii:
fair association has arranged tor '!. r ,, statue of ('olumbiis and mecls
week be'ore and I'nlhnrt the v o': ,),,, leaib r ol' the colle'je. w ith
followiim this date Ir. Slat k. p,.. ., Hh f.,K love at first siulu.
denl of the lair a -- socbt t inn, went o Slr however, is eiinau.,1 to ilraicllialbart and arranged the dat s liuke '.oris, so Colonel Hunt, her
This will cive the nice horse r.o ,.l. nuai il, Intel rupls the allair Willi
;i uooil loiiK oil nil for their hoi-- -. ;t, 'n,,. vouiik couple meet next
VinniolK'iim al Lamar, t'oi".. , iin ,,,anne f.te in Pel I'oronaibi
from there to Unci, y Ford. Color j 'alil'oi ilia, whete I .inly lasli'
from there to I'm I. In, Colorado. Iri.m!(s ,.,. lor Iho first lime her nfl'l- -
woman who knows how to
cook finds, after practi-
cal tests and hard trials,
the New Perfection Oil
Cook-Stov- e is her idea of
what a good cook-stov- e
really ought to be.
She finds it requires less
attention, costs less to op-
erate, and cooks all food
better than any other stove
she has ever tried.
She finds the New Per-
fection oven bakes and
roasts perfectly. The
"iirs most abundantly on the west
.lo which is Minulied iv run-of- T 1
(here io Ttini.lail. Colorado. in. in
there to Clayton, X"W .Mexico, from
there to Dalliart, '!' xas, and finish the
t il cuit at I looker, i ikla.
A comniiiico was appoiuteil lo ai-
rante a if( ni iain h.- -l and repoit in
two weeks. Another commiltte w is
appointed to meet the baseball boys
nicoil husband. (Irand Duke l'.orU. II
IS hele Iliat she becomes obsliliali
lid i booses .Mac.
Homer I'.. .Mason, a ureal lavorlto
Willi pl;iKOOIS, Will be Soell aS J.',
and Caiolyn Lilia Im Ho' prima iloiio.e
I'lhors .rotiiilii nl in Hi st al e s- -
sio .Merrill. Maruui rite K r. F.'.ml,
and arrange to hate tlio ball cames rl it. Don M ac.M i 11a u. ilei, Koinaim.
played ;.( the lair mounds the oominu i. II. Sainson, Tess'e M' Adams. Il. s- -
scason. Some repairing was ordered sic i. rah. tin, .lames . I loiislon. vai- -
dono on the cioands. t.r Howe, and manv other', iiielu.l no II Cook-sto-v
Mil
iff
f
'
from Iho litrtreFi ntounlain rutin'-- . The
'irons most l'aoralily silualed for ir-
rigation include the lull where the
lout;, (tenth' west slope merges inio
the central flat, chiefly west of the
Simla I'e railway, and the broad bot-
toms of Iho iiiineioal arroyos. in
tliise mound water exists in
eonsiiloi a hie (inutilities, is so m ar the
surface thai he pumping lift "ill not
be ureal, and is Helically of HO'"'
iiualily. It rectus probable that if
tho water is pumped in the most eco-
nomical manner it can bo profitably
used for irrigation, and, thouith the
iii'ilornroiind supnly will servo to irri-Rnt- o
only a very small part of tho
Valley, yet Ihore is reason to believe
that it is suliioient to add materially
to (he agricultural pi odiic! ion of t lie
let-io- This rosoiirce should be de-
veloped, but its development should
be carried out very carefully and
with an umlersta nil inn "f the riuid
limitations which are imohed. It Is
'believed that Iho irrialion of small
plats in connection with dry farms
nuil ranches will be feasible over n
lare,. ,irt of the valley.
fliiiptioU-- r "f Iho Wilier.
Assays made in the field show that(he water beneath the extensive west
slope is relatively v ry pure except
near the .Mesa Juman. 's, where it is
imprcKnated with sulohatcs derived
from thick boil nf fi psiini that out-- (
roiis there: but the shallow cieand
water in the Sow central ana con-
tains larwe quantities of chloriibu and
A Great Musician
may muster one inlruiiioiit luaiui, violin,
Itutt- - or ((iiuct ami inucli id' tlio music
on ni pos c ti lor that i n s I iu tu c n I . Hut
has a Cabinet Top with n shclF for l.eppirif' plates nnd food hot
There ure drop shelves for cotice pt t cr sauce panv ami nickeled towel rack.
It has lonj; turqunise-hlu- e enamel LÍiimr.rys. Tlio nicl.el lintsb, with th
bright blue of the chimney;, malra tho stove ornamental and attractive.
Made with 1, 2 und 3 burnets ; tho 2 ami L Jt '.ei' ctuves can be had with or
without Cabinet.
CAtlloMRY Mitt: : He u.rt you gi t Ihls stove see fi.it Ih- - muir iljir r " NEW Plil'ECTION
tvery dealer cvcrywline if n t nt yours, wr'1" t r Iit,cr.jitivc Circular
to tlie tuuni.t ii'ienty ol the
ConShtenfal Oil Coiiipaay(liicitrpoi'iitid)EDISON
Phonograph
sulphates. lietueen the lai-R- (st-ir- n
ana of pure water and (he much
smaller area nt uahrie water fu : I...I,
FARE AND ONf-THIR- D
For Ihc Round Trip
National Railways of Mexico
Have n.ndc this low late to llio woilu' icnowncd
SANfA ROSALIA HOT SPRINGS
Hhotit threo miles wide, In which tho
ground water Is intermoiliato In .pial- -
is tlie universal inu .iciau. Hoo.iiip il in.i-tor- s not only one
iiislrunit-n- l hut all iiislnnnoiils. Ami it masters these instru-
ments, not simply individually hut collectively il masters the
entire hand, llie whole crehesl ra, tin 'ineinir voioe "t the(ruiul Opera stars and the sieikno voice of the uionoln'rist.
'1 he l'.disoii l'hotiti(;i.tpl, lirifiirs lo oiir home all of the
host music of every rharaeter. It plays linth Standard and
Atnlierol liooords and Amlierol lieeords play twice as lonji
as l'.disoii Standard Heeord ;, which moans that on Atnlierol
lieeords you Rot the many lieaiiliful seleolions that are too
long to ho played tin ordinary rreords.
("an toil afi'ord lo buy an instrument that oilers you less
than (lie l'.disoii 'o SpiinA'sTake suprior in El Paso, buakiasl al
Other StyUi
$12. 50 to $125Th Amberola00
Adler's Collegian Clothes
express refinement. Every feature of slyle-elegan- ce is
embodied in a masterly manner, with the avoidance of
any tendency toward extremes. We produce this high
type of apparel for the man who aims to be a good
dresser who appreciates real siyle and real quality.
Ask for Adler's Collegian Cloihi at any of the foremost clothiers.
Snrinu suits ami omti uiis at $15.00 to $35.00.
David Adler 8c Sons Clothing Co.
Nobby Clothes Makers Milwaukee
TicKi Is- ure ,'i.i'ul nil the d 1 i i .1 f..r ::n iI.i.n.h return- -
in K-
ity. In the central uva better water
Is found at ereater (b plhs, hut the
samples assayed were all vi ry miieh
more niinoralii d than the pure water
of tho west slope. The analyses of
the several samples of soil that were
collected ill tho central ana are not
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We Want You
lo come and examine
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Regal Shoes
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Elks Theater, Tues- - f
day, April 19 X
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MORT H. SINGER
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í'iüiMivrs
Th? Quality Musical Piay
A STUBBORN
CINDERELLA
HOMER B. MASON
The one big musical com- -
cdy sensation of the
Season
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Nat l Hallways of Mexico 2(1 pld 27 AUCTION!
FINANCE
LotS Of Bargains In These ColumnsECOMIC
'Vw oi k Central
X. Y., Ontario and Western .. 40
Norfolk and Western 104 '
North American 77
Northern Pacific 187 U
Pacilic Mail 24 i
Pennsylvania 137
People's lias I 1 'j
Pittsburg, C. C. and .St. Louis ..103
Pittsburg Coal 21
Pressed steel Car 44
Pullman Palace Car 1112
Railway Steel Spring 43
Reading ltii'iRepublic Steed 3S
Republic Steel pld 101
--sari
5ERS0NAL PROPERTY LOANS STORAGE
Monday, April 18, at 2 P, M.,
I will sell at auction a
house and lot, with furniture of
same, at 712 East Giand ave-
nue; lot 47 feet 4 inches by 150
feet; a chance to buy a well
located small home cheap,
Owners leaving city,
J. M, S0LLIE, Auctioneer,
CATC 6 6"
For Parcel Delivery and
Messenger Service
J, A, GARDNER
219 West Silver Avenue
MONEY TO LOAN
countryW have money n han. I to promptly make deslrabla ci:y andOnWills
u,il
a tul
4S Brca- -real estate loans W make abstracts of tltUi to all jtrdc lo
Herma,
ui-- a en Sillarlri
lew $0 0,1
aim nre tjuiekly
IMte ehrt tUelUh
Furniture, l'l.ine. i
mh ami other 'halléis,
Wnri'lleimn ltceilU. ,l
m )i l io IM mi. I.
rt,l strictly privad. 'I
WANTKIi Plutios, household M'Uhih.
etc.., stored fcOfely at reasonable
rates. Advances made. Phone 640
The Security Warehouse and Improve-
ment Co. offices, rooms 3 and 4.
Grant Block. Third street and Cen-C- il
veno
mud.fd to i, ,,, vear nivea. Uaou le i mo Ti In yeur
Illlo coaaty. Flr lnur.tnce. Notary Public nd conv syanctot
OUSTItKICH & DKOWN
2 and 1 tern Hbck. I'honft 1S
5 1 bj
3 0 U
74
7!) a;
. Our ratea nrp renden. Call
anil ee ua liefol'ü tea Steunmhlp
UiIiMh to unit frem (ill purls -- f ilie wnrlil.
XIIK IIOIS1IHU1 I.OAV COMPANY
KiMiina :( mill 4, (Iriiut ItlUtt.
1 H t V VI'H Oi'TH
OPEN ICVKNINCH
SOI 1 i Weot (Vnlrul Avonac
i:
FOR SALE Real Estate
f Willi SIIWl.
New York, Api II 14. The stork
market today nave further evidence
of the ordered and systematized pro-
ceeding of the lare operative forces
which were supposed to he respon-
sible for the advance of the day e.
Stocks which were strongest
yesterday were subjected to a process
of proflt-tnkln- ii at different tintes to-
day to take advantage of the new de-
mand attracted from outside sources
hy the demonstration of yesterday.
The new demand was reported to he
considerahle as shown by the buying
orders hy commission houses.
The market's (ireatcst show ol
strength developed In the new quar-
ters. The nxgresslve measures em-
ployed for carrying on the movement
und the proof frlven In their scope of
the possession of lame resources KHve
confidence to a speculative following
and intimated the professional opposi-
tion. The retreat of the opposition
hy the covcrlns of shorts was a ma-
terial factor In the market's strennth.
There was not much specific news
to account tor the action of the. mar
I'm; SALIO Good
dv. i Ming, lot 1 5 v 12 le t.
out buildings, siable and she,
$2 2.l 00, easy terms. Iluu
(ii $0.!I0; ÍH.85 '( $10.00; pack- -a vy,
FOR RENT Miscellaneous
Foil RENT Good rooming house, 32
rooms, newly papered and painted;
established tr.nli ; rent reasoiiablo.
Aoplv Strong Bros. ,
Poll ItKNT Stable with corrall ami
larriage bouse; cheap. 215 X.
s'.v en'b.
PROFESIONAL CARDS
akcrin."; (u $.!'.":pigs, $N.7li ii
ers and buiehers,
light, J'.'.tiO lit Í0.S Ul.W.Thaxton,
Hock Island Co
Hock Island Co. pfd
St. Louis and San Fran. 2d p
Si. Louis Southwestern
St. Louis Southwestern pfd..
Sloss Sheffield Steel and Iron
Southern Pacific
Southern Hallway
Southern Hallway pfd
Tennessee Copper
Texas and Pacilic
Toledo, St. Louis and West. . .
Toledo, St. L. and West., pld
I'nion Pacilic
I'nion Pacilic, pfd
Cnitcd States Healty
Cnited States Kuhbcr
I'nited States Steel
Cnited States Steel pfd
I'taii Copper
Virginia Carolina Chemical . .
Wabash
Wabash, pfd
Western Maryland
Westinghouse Klectric
Western I'nion
Wheeling and Lake Krie ....
Total sales for the day,
shares.
brick,10-- - 5 room noFoH
COLBURN'S EMPLOYMENT
210West SilverAv
HELP WANTED Male
W A NT Kl ) ÍCiÍm iil r i í a b e ""h r o o ni
maker. Address Viso Krootii Al fg.
Co., Yeso, N. M.
CIGAR SALKSMAN wanted, experi-
ence unnecessary, sell our brnnds to
the retail trade; big pay. Write for
full particulars ut once. Globe Cigar
Co., Cleveland, ().
CJOVKKNMKNT employes wanted
Write for Albuquerque examina-
tion tihodule. Preparation lice.
Franklin Institute, Dept. 513 N.,
Rochester. N. Y.
WANTKD 2 bos used to planing
mill work preferred. Superior
Planing 51111.
WANTKD Experienced stenographer.
Apply ( iccldental Life Ins. ( o.
idem
etle.
$o.r,o.
Sheep Heceipls, &.000: market
steady. Muttons, $(.00 (a $8.f,0;
lambs, $8.25 (ti $0.75; led western
wethers and yearlings, $7.50 W $0.00;
ted western ewes, $0.00 (fi $S.2f,.
house, 410 Wesl Marqu
2S'3. .
. 4 i2
. 31
. 32
. 4 3
. . fir, Vi
.ISS'i
.
7
. . 70 4
. 43
. 87
..122
. . 4 7
. 60
. 22
. 4
. 49
.
8
7 2
4
743,300
POULTRYAND PET STOCK
FoTTSALK Micro.oiU'. the ureal
poultry remedy; to be put in the
drinking water, 25c, 5oc, and $1.00
x r bottle. W. Fee,
West Lead avenue, Phone lt
FOR SALK Fee's Chick Feed. "made
of pure, wholesome groin,
ground bone, etc., only 4c per pound;
it will save your little chickens. K.
W. Fee.
FOR SALIC Krks for hutching from
the finest chickens in town; Rhode
Island Reds and Huff Lenhorns, 6
cents per ess. J. W. Allen, 1028 N.
KiKhth st.
FOR SALK Now is the time to
hatch earlv chicks: ckks from fine
stock. $1.25 and $1.50 per 13 cbks.
Plymouth Rocks, While Leghorns
and Wyandottes. 210 Granite Ave.
Foil SALK Plymouth Hock ckkk. "'
cents a setting. 508 S. Lroadway.
ass v ions.
W. J EN ICS
Assaysr.
Mining tun! Metallurgical Englneet
6 Hi) West Fruit Avenue.
Postofiici pox 173, or at offies of F
H Kent. 112 South Jhlrd Street.
.ri'ulCKVH.
Total sales, par
were unchang- -
R W. D.
Office In
ItU'
BRYAN
Attorney at Law.
First National Bank Build
. A IbiKiuerque, N. M.
Ponds were firmer,
value, $2,804.000.
I'nited States bonds
ed on call.
Cliieuiio Livestock.
Chlcaiio, April 14. Cattle re-
ceipts, 4.000; market strong. Peeves.
$5.60 tit $8.65; Texas steers, $4.80 Si
$6.45; western steers, $5.00 (ii $6.85:
stockers and feeders, $.1.85 (fe $6.60;
cows and heifers. $2.75 iv $7.10:
calves, $7.00 (ii $8.50
Hons Receipts, 1.1.000; market
weak Unlit, 0.00 $10.15: mixed.
$0.85 fti $10.15; heavy, $0.86 fu $10.1 5 ;
rouuh. $9.05 (d $0.05; Kood to choice
heavy, $0.06 (a $10.15: pins, $0.25 i
$1.10: bulk of sales, $10.00 di $10.10.
Sheep Heceipls, 8,000; market
strong. Native, $4.50 ii $8.45; west-
ern, $6.00 (v $8.35; yearliiiKS. $7.2."
dc $8.75; Iambs, native, $7.75 ti $7.-7-
western. $8. no r $9.75.
n for stdicil-- i
is aeqiiaint-Dess- ;
stale as
d reference.
City.
10 AN Hon:.
WA N'T Kit A voung in
ing and delivering w b
ed with the grocery bus
to age, experience at
Address P. o. Box 163
ON 10 DOLLAR olí Mill
J no W WhlUWilson Jr.o. AMJJ0 MOBILES
FOR KENT Maxwell louring car,
day or hour. Phono 1020, or
Cox. the plumber
LEGAL NOTICES
WILSON A YUHTK,
Attorneys at Law
Rooms Cromwell Building
KIAVAUD A MANN
Attorney at Law
Room 2, N. T Annljo Bids; Phone til
A ibiiqiiernue, N M.
ni on ns'i's.
4 0
7 5
27
19 U
8
14
10
ket hut current discussion about the
slock exchange dwelt largely on roii-er- al
considerations. Crop news was
considered encouragim; and the de-
cline in grain and cotton prices em-
phasized this view. Collected views
of Chlcaiio hankers which appeared
today dwelt upon this factor with
Fpecial force.
The March foreign statement of the
bureau of statistics called renewed at-
tention to the abnormal condition
The record Imports, to the value of
$ 1112, !3&. 075, established an excess
value of imports for that month of
$ 4
.
U .r 4
.
fi 3
. compared with an ex-
cess value of exports in March of the
last year, of $.417,441.
The two Hill stocks were strength-
ened by intimations of oomlni; financ-
ing which it was believed might in-
volve subscription rights to stockhold-
ers of value.
Then' was a report that the price of
lake copper had been advanced by an
Interest w hich made a sharp cut earl-
ier in the Week. Dividend Increases
LEGAL NOTICES D It J 10 KRAFT
Dental Surgeon.
Rooms Burnett Hutldlng
Easily earned bv our graduate i.
We ealin.it simply tie.' demand for A
men. Siuditils earn while leainin.'
Window demonstrating the new k.i'im
way. Wo can place experienced me':
Immediately. "K 10 EXi VI" SClloo',,
OF DEMONSTRATION, Detroit.
Mb-h-
PORTRAIT AGIONTS, i rayons, pas-
tels, get gooil work direct from
artist. Write 'for prices. Kreiger.
110 Central, Albuquerque. Phone 680.
HELP WANTED Fafe
Huston Closing .Mining.
Alione.
Amalgamated Copper
Am. Zinc, Lead and Sin
Arizona Commercial
Atlantic
Boston Con. C. and C. (fits)
P.os. and Corb. and Sil. Mff.
Putte Coalition
Calumet and Arizona
Calumet and Hecla
Centennial
Copper Kanye Con. Co
Kast Unite Cop. Mine
Franklin
fliroux Consolidated
Granby Consolidated
Green Caminen
Isle Royal,, (copper)
Phon.
mall74 4. V nflfli nt nient made h
FOR SALK .subliman íiom, modern
Improvements; see owner. 606 W.
Central.
FOR m lent house.
cheap. 10. J. Strong, Fifth street,
two blocks above Mountain road.
T LOT, Highlands. small
bouse. $750. W. P. Metcali, 321
Gold Ave.
Foil SA LIO 4 room new, modern
bi b k on easy terms. Porterficltl
Co.. 216 W. Gold.
Foil SALK Lots on 13th St., east
front, one block from Central av.
Apply 712 W. Tijeras av.
SMALL RANCH mar stockyards.
$250 cash. W. P. Mctcalf, 32 1
Gobi Ave.
Foil SALIO or trade for farm land
bear Albuquerque. modern
house lu Highlands, on proposed car
line. 1101 S. Edith si. Arthur Bailey.
$100 CASH and $15 monthly luiv s
small house, well located. AV. P.
Mctcalf, 321 Gobi ave.
CiOM FNT Hol'SlO. acre of land, well,
Highlands. $ 1.250. Cash or install-
ments. W. P. Mctcalf, 321 Gold Ave.
SMALL ranch for sale, cheap, if sold
soon. J, S., Journal.
FOR SALIO lOigiil-roo- resi-
dence, two blocks from new P. ).,
with or without furniture: easy pay-
ment if desired. Address Owner, care
Journal.
FIFTY FOOT LOT, collage, N. First
SI. $s5u. Cash or installments).
W. P. Mctcalf, 321 Gold Ave.
I'olt SALIO Two story brick, seven-roo-
house, nioilern; easy teriuu.
Apply to owner. Ill South Arim.
$Hmi DOWN and $15 per month will
buy a I li bouse and lot
42x150 feel: entire cost of propertv,
$175. South Broadway. Sic ;. Lee
Aaron at , :ronson's Sanitarium.
K ii .M I .'( i bouse l or rent and Im m-
une for sale. Room 18, Hotel Den-
ver.
FOR SALE Livestock
PHYSH IWS 1 SCHGIOONS
G SJIOUTLIC, M D
Practico limited b
Tuberculosis.
Hours: 10 to IS
II oo n i -- Id State N'ntl i
I .T 1,111 N A It V.
66
590
20
71
8 'i
15
S
44
!C4
17
8
5 7
14
2 4 ii
r(
21
10
40
1 6
Small lloliliue Claim No. 1200.
(ILtOHIi. Not Coal land.
XCTK i: I'Olt PI IILICATION.
Department of the Interior.
I'nited States Land Office,
Santa Fe. New- - Mexico.
April 13. 1910.
Notice is hereby niven that the fol-lo-
inn-n- a med claimant has filed no-
tice of his intention to make final
proof In support of his claim under
sections 16 and 17 of the act of March
3, 1S01 (26 Slats., 854 ). as amended
by the act of February 21, 1 803 ( 27
Stats., 4 70 ), and that said proof will
be made before A. K. Walker, Probate
Clerk, at Albuquerque, N. M ., on June
7. 1010, vir.: Dionicio Gonzales, of Casa
Sa lazar. N. M. for the trai t in Sees. 35
WANTKD Girl for
worli ; good cook,
or evenings. Castle
WANTED Girl for
general iiouse-Appl- y
mornings
liming.
general house- -
Serial (17:171, Contest
toM'ixr Norn I'.Department of the Interior.
I'nited States Land ol'll.e,
Santa Fe, N. M.. April 7. 1010.
A sufficient contest affidavit hav-
ing been filed In this office by Ray-
mond K. Craft, contestant. against
homestead entry No. 01 01, made
April 1 1, 1 006. for SW of Sec-
tion 21. Township 10 N.. liange 4 10..
'.vy Laura Pell Rose, contcstee. In
which it is alleged that the said
does not reside upon said
land: that the s lid land has not been
occupied nor improved nor cultivated
by any one for more than six months
last past; that the iranio cabin upon
the said land lias been in an unin-
habitable condition for more than
six months last past and Is now open
lo (be weather and pracitcally roof-
less and that said land is entirely
abandoned by said entry woman.
Said parlies are hereby notified to
appear, respond, ami oiicr evidence
touching said allegation at 10 o'clock
a. in. on May 0, loin, before. Probate
Clerk Walker of Bernalillo Count).
AlliuiiieriUe, N. M., and that, final
hearing will lie held at 10 o'clock a.
m. Alay 10. 1910, before Iho Regis-
ter and Receiver at. the I'nited
were the subjects of rumors about W J
Phone
H J UK, V. S
Graduate Veterinary
71 .105 Wesi Ooia
t.work. Apply 123 South High sti
I'liited States Steel, I'eniisj Ivania and
other stocks. The Pittsburg Coal min-
ing agreement was regarded with sat-
isfaction. Closing stocks:
.Mils Chambers, pld 30 'iAmalgamated Copper 75
11. L. OUYNN,
Painter and Decorator
Phone 113$
Kerr Iike
Lake Copper
La Salle Copper
Miami Copper
Mohawk
Nevada Consolidated
NipissiliK Mines
North Hutte
North Taike
(lid Dominion
( i.vceola
Parrott (Silver and Cop.) ...
Uuiney
Shannon
Superior
Superior and Roston Miu. . . .
WANTED--Competen- t woman to
care fur two small children. Mrs.
M. o. Chudhmirnc, 506 W. Tijeras av.
WANTED Hositiurib
V A NTKliT'o'sil ion as bookkeeper.
l'THeen years' experience. S. A. G.,
care Journal.
WANTKD - Position ny lady boidi-keepe- r;
experienced; can use type-
writer. Al references. Address Rouk-kecpe- r,
care Journal.
AV'ANTKD AT i iNCK American wo
American Agricultural Hi'.
American licet Sugar ;'i-i- ;
A mcrican Can 1 ij
American Car and Foundry .... 114 7S
American Cotton Oil C!7 i
American Hide and Leather pld 38
American Ice Securities '1
E
.
W
. HART
Architect
Las Vegas; N. M.
& 36. T. 15 N., 1!. 3 W., N. M. P. M ..
of 1 0.00 A.
lie names the hillowiii"; witnesses
to prove his actual continuous adverse
possession of said tract for twenty
years next preceiliibi the survey of
the township, viz: Cosine Lopez,
Jaramillo. Antonio M. Gerleiio.
Jose Lopes, all of Casa alazar. N. M.
Any person who desires to protest
against the allowance of said proof.
American Linseed
American Locomotive
American Smelting and Kofng
Slates Land Office in Santa Fc, M.
38
142
15
S3
12
47
13
1 3
60
37
44
49
2 9
8
12G
Cop.5 3
84 The said contestant having, in a
Am. Smelting and Kef'ng pfd
Am. Steel Foundries
man housekeeper for family ol
three. Apply 322 North First stroel
Mrs. Keith.
proper allulavit, tiHU .viarcn -- i, j.'ih.
set forth facts which show that, niter
due diligence personal service of this
notice ctn not be made. It is hereby
Try a Morning Journal Want AdMill.
Min.
Superior and Pitts.
Tamarack
V. S. Coal and (HI
C. P. Pm. Ref. and
V, R. Sill. Ref. and
I'tah Consolidated
Winona
Wolverine
pfd WANTKD Collecting I bar-- 1In 14 : y a a i
or sepáraleXpenellceroughly ftin
FOR SA I .10 I lorse
ess, all together
N. First St.
FOR SALK Slock and Medi SANTA FC TIME TABLE
active, reliable man;
miliar with city: hav
Hons; will contract by
Address 10. II. it , care
nal.
other colli-da-
or moni
.Morning Jou best kinds, catalogue
ii,'. 150 rabbits and
23 South 1st St.
cines, and the
free. E. W. Fee,
FOR SALK Chi
boxes, Inquirí
ordered and directed that such notiee
be given by due and proper publica-
tion.
Record address of entrywoman:
Albuquerque. N. M.
MAM'KL R. OTKKO, Register
April 9 to May 9.
" Small Holding Claim No. 2381.
Serial 012859.
Coal T.nnd Manzano Forest R.
NOTM'K I'OU PI ISI.ICATIOV.
Department of the Interior,
107
0 2
125
137
06
37 V
45
1 1 4
102
130
112'
30
81
183
108
2 o r.
8 7 U
50
20
55
WANTED Miscellaneous
or who knows of any substantial rea-
son under the laws and regulations
of the Interior Department why such
proof should not be allowed will be
Hiven an opportunity at the above-mentione- d
time and place to cross-examin- e
the witnesses of said claim-
ant, and to offer evidence in rebuttal
of that submitted by claimant.
MAN'l'KL 11. OTKIto, Register.
Small Ilobllnti Claim No. I2IIH.
Not Coal I a ni I. Serial IILtllH.--,.
XOTICi: 1 OK PI IU.IC ATION.
Department ol the Interior,
l ulled Stales Land l lice.
Santa Fc. New Mexico,
April 13, 10 10.
Notice Is hereby (jivon that the lol- -
LIO
The Metals.
New York. April 14. The market
for standard copper was dull but
steady, with spot and forward deliv-
eries up to the end of July closing
at $ 1 2.60 ii $12.70. London market
closed steady with spot (pioted at 57 .
:s, fid. and futures at 58C, 2s. fid. Ar-
rivals reported at New York were fif-
ty tons exports, aecordinK to customs
house returns, were 410 tons, making
5 178 tons so far this month. Local
Ív'aNTÍ: I ) $ 2110 o r$3J'Vu
property, good security.
L. F., ca'-- of Journal.
WANTKD Boom with a
porch; close in. Addrisi
on city
Addrei-s- ,
sleeping
(i. G..
(In r.ffi-i'- t Jununrjr a, Ht.)
FOR SALE Miscellaneous
CaT.IFÍ iKÑT.Oieer seed (or mother)
molasses and water make splendid
drink: send 25 cents
fu" starter. P. A. Minler, Corsicana,
Texas.
FiiR SÁL1- 0- (Hie tent, as good as
new. Apply Alvarado Rollling
w orks.
United Stales Land otliee,
Santa I. New México.March 25, 1010.
Notiee is hereby given that the follo-
wing-named claimant has filed no-
tice of his intention to make final
proof in support of Ids claim under
sections 16 and 17 of the act of March
Morning Journal.
WANTKD l ima cotton rags at The$12.87l.eileis mióte lake copper at
lowinti-naine- d claimant has filed no$12.75! $13;fit $ 2.1 2 ; electrolytic For SALIO Good Leo Ruii-abou- l,ioiirnnl
office.
FOR RENT Dwellings
WIOH I'lUH'NO Arrive. Deport
N'n. 1. Ciillfiiriila BxpreMU .... 7 : 4 ft t :ltnp
V". 3. 'iihfi.i urn I, in. i,, ll:lt. ll:2taNn. T. Me. Oil. .1H:fiS 11 :40pNn. ti. l ullfoini.i I'.i-i- l Mall. ..lL&ilp ll:4ta
KASTIIOL'Mt.
V". " T.nrlst Express 4'"Sl 4:S0
V". I. Clileag.l l.lniiK'il B:5p :P
.V e ( lo.ifoni i;ritenB n 4 r, p 7:lifip
Nn lu. (Jwrlanil l:xiier .... J.OUa l:ba
i:l runo Trains. ,
N'e, Ml Mculen Kxpr.'mi 1I:!0
.Ve. O. I'l I 'int.. I'rih I:jua
N H, Kan. riiv ft Chi
Nn. Kill. K ii o . City .it I 111 .3ip
tice of his intention to make final
proof in support of his claim under in fine condition. Pib
;; very P"
able Apply "I liaisons."
castinn, $12.62 fn $12.75.
Lead, dull, with spot (pioted at $4.35
(T $4.40 New York and at $4.17 Of
$4.25 Kast St. Louis. Loudon market
was iinohanued at 12. 12s, fill.
in
in; Full SALIO Ponies, buggies, harness
sections 16 and 17 of the act of March
3, 18111 (26 Stats., 854 1, as iinieiidotl
3, 1 801 (26 Stats., 854 ). us nnienib d
by the act. of February 21, 1803 (27
Stats., 470). and that said proof will
be made before Alfredo Montoya, Pro.
Clerk, at Hernalillo, N. M.. on May
14, 1010. viz: Jose L. A. Gurule, of
iPlncitas, N. M., for the K SW U ;
:SK , Sec. 21. W. SK SK
Sec. 21. K of W NK and W
Tenant for
use; not modern;
r . Phone
Smith First Strn
W A NT 10 -- -
Ilislli'll hi
renl $18 pi
inquire 205
American Sugar Kclinins . . .
American Tel and Tel
American Tobacco, pld . .
.(. .
American Woolen
Anaconda Mining Co
Atchison
Atchison, pfd
Atlantic Coast Line
Haltimore and Ohio
licthleham Steel
Hrooklyn Itapld Transit . . .
Canadian Pacific
Central Leather, pfd
Central of New Jersey
Chesapeake and Ohio
Chicago and Alton
Chicago Great Western
Chicago (Ireat Western pfd .
Chicago North Western
Chicago, Mil. and St. Paul .
C, C, C. and St. Louis
Colorado Fuel and Iron . . .
Colorado and Southern . . .
Consolidated Gas
Corn Products
Delewartj and Hudson
Denver and Hio Grande . . .
Denver and Hio Grande, pfd.
Distillers' Securities
Krie
Krie, 1st pfd.
Krie, 2d pfd
General Klectric
Great Northern pld
Great Northern Ore Clfs ...
Illinois Central
liiterborounh-Mc- t
lntcrboroutih-Mct- . pld
Inter. Harvester
Inter-Marin- e pfd
International Paper
International Pump
Iowa Central
Kansas City Southern
Kansas City Southern pfd.
Laclede Gas
Louisville and Nashville . . .
d atSpelter, dull, with spot quote
by the act of February 21. 1 803 (27
Slats., 4 70 1, and that said proof will
be made before Alfredo Montoya,
Pro. Clerk, at P.ernalillo, N. M., on
25rti $5.- -
markct Itimivell ami Amurillo.
$5.5017 $5. 0 New York; $5.
37 Kast St. Louis. London
closed at 22, 10s.
. . .155
. . .143
... 88
... 4 1
... 61
...
1 1 4
... 1 7
. . .174
... 42
. .
7!)
... 32
... 30
... 4 0
... 38
. . .152
...140
... G9H
. . .140
... 22
10.T 12 N.. K.
l- I Ht RION'T Modern brb k
apartment, newly remodeled. Large
yard, stable, shade trees. 300 South
Proadway. $20.00 p( r month. Dr. 10.
N. Wilson.
I. totÍ '.'. All lí'tu't aun yt 11 40p
i NIC V. Sec. 2 8,
N. Al. P. M ..
lie names the fid
provo Ins actual i
; possession of said
Wll, 1,1AM HAI.rOt!ft, AftBt.ow ing wit nesses to
ontinuons adverse
tract for twenty
St. Louis SM-He-
St. Louis. April 14. Lead, $1.22
; t he survey of tbJ years next precedmspelter, dull, $o.42. township, viz: David Trujillo. Joa- -
June 7, 10 10. xz: Marmita c. do
Armijo, for Mateo Armijo, deceased,
of Casa Salazar, N. Méx.. for the
Tract A, in Sees. 35 36. T. 15 N'., R.
3 W., id' the N. M. P. M. & Ii., con-
taining 67.03 acres.
He names the following witnesses
to prove his actual continuous adverse
poHHcHshln of said trnrt lor twenty
years next preceding the survey of the
township, viz:
Juan A. Mora. Agapito Jaramillo.
New OrlcuiiH ("olton.
New Orleans, April 14. Cotton
and furniture cheap if sold at once,
at 1221 S. Waller.
Foli SALIO A line lebuilt visible
t.V pew 1'lter. Must Sell 111 ollel.
I '. II . Journal I H ijee.
SALE Furniture
Foil SALIO Furnishings for nine
rooms, a ml rooms for reti suitable
lodgingi'.r offices. Call at once, as
parly Intends leaving lovvb. Apply
upstairs, 220 West Gobi.
l'OR SALK Furniture; i Iso fresh
J.'I'Sey cow. i;n7 N Twelfth.
FOR SALIO Kill ire M. lOlnlo ,. r.
Fixtures linc.st In southwest. Ad-
dress, p. ii. Box 3 2 1.
F0R J(ENT Ronjs
Nice room, with board;
everything ilrst-clas- all modern
Improvements. 1107 N. 12th St
middling. 14
( u i rt Trujillo. Juan Raros, Francisco
Salas, all of Placilas. N. M.
Any person who desires to protest
'against the allowance of said proof
or who knows of any substantial reason
hinder the laws and regulations of the
Interior Department why such proof
FOR RKNT OR SALE Two. 3 and 4
room houses; 'furnished or unfur-
nished. Room 18, Hotel Denver.
Foil RKNT Six-- i m modern brb k
with barn for, $18. 306 W. Sania
Fe A e.
$1.25 PER WORD Inserts classified
ads In 36 leading papera In the U. 8.
Send for list. The Dak Advertlslni
Agency, 4 27 South Main street. Lo
Angelen. Cnl
ENCH'SIVK livery and transfer barn
for sale, at Vaughn, N. M. A bar-
gain If sold at once. Wire or write
Chicago lloiml r Trade.
Chicago. April 14. Wheat prices
declined today largely because of Diego Romero. Jose T. Chavez, all of (should not be allowed w ill he given
an opportunity at the above-mentio- nCusa Salazar, N. M.rains in southwestern fields. Corn ad- - Any person who desires to protest
... 58
... 03
... 20
... 13
. . . 47
. . . 23
... 3
... 67
. . .102
... 1 5 I
2 4 'i 3 2
ed t'me and plsce to cross-examin- e
the witnesses of said claimant, and to
offer evidence In rebuttal of that d
bv claimant.
MANUEL R. o'I'KRO. Register.
NOTICIO or HEARING.
Neill P.. Field, Trustee, vs. Dominion
Construction Company ami Fergu-
son Contracting Company.
Notice is herebv given that the nn
dersigncj has been appointed as mas-
ter and referee in lb' alMive-entitl.- -l
Garllnirtnn Pros., todav
"
MISCELLANEOUSMinneapolis and St. Louis
vanced and oats were consistently
firm. Provisions suffered from liqui-
dating sales although lard and ribs
on an increased demand made a slight
net advance.
The wheat close was firm for the
distant deliveries and weak for May
with July c off at $1.02" r $1.03.
and September 'i (ii e down at
$1 oO V.
The corn futuri s closed strong at
nearly the top with May '4 i 5e up at
5 8 $58 e- -
The oats close was strong with May
"ieup at 43c.
In provisions May pork closed 2nc
SEND 10 CENTS silver f
FOR RENT Furnished rooms forhousekeeping, rent reasoiiablo, cull
in rear of . 4 W. Central.
FOR RENT Iha most aaiiry and
te room st the Rio Orande
RID West Central
NH'ELY furnished Trout room, with
bath; private family. 611 W. Mur
r saiiipl
Magazine
Magazih",
Minn., St. P. and Sault St. M...140
Missouri, Kansas and Texas .. 43
Missouri, Kansas and Texts, pfd. 72
Missouri Pacific "0
National Plseuit 106(jlo9
National Lend K3'"--
copy of Mexico Today
Address Mexico Today
against the allowance of said proof,
or who knows of any substantial rea-
son under the laws and regulations of
the Interior Department why such
proof should not be allowed will be
given an opportunity at the nbove--
ntloned lime ami place to cross-examin- e
the witnesses of said claim-
ant, and to offer evidence in rebuttal
ol' that submitted by claimant.
MANTEL R. OTIC In . Register.
In the District Court of the Hernial
Judicial District of Cie Territory of
New Mexico, in and for the County of
Bernalillo.
Anna K. P.ardet. Plaintiff, vs. Louis J.
Pardet, Defendant. No. 8325.
OTI 10 OF M IT.
The defendant, Louis J. Rardet.
hereby notified that a complaint Ii
FOR DYSPEPSIA
Apartado 5 His, Mexico D. F.
lloMIO poli'l'RAITS, anything in line
photographs, any size. Kodak sup-
plies. Phone 680 Kreiger, 110 Central
u pst a Irs.
LADY ARTI.-'- T irom New Vol k on
hit- wa to California will take mi-pil- .i
for lwo month.-'- . Mrs. A. Joullin.
West III Ulster A 0:i till-HIS- .
cause', with directions to take proofs
and to send for persons and papers
and to examine in iilors and claim-
ants and Hie president, directors and
other officers, and o Lint, of said Do-
minion Construction Company respect-
ing its affairs and tr.iwactions in Net
.Mexico, and its csfal' money, goi dc.
chattels, credits, notes, hills, ai.d
up.
om tie avenue.
FOR RENT Nicely ftirnlsln d romos.
free lath, by dav. week or month;
reasonable. Highland House, 204 10.
Central live Phone 002
Foil KENT .Modern rooms. Hotel
Denver.
Foil RENT - Nn e hiiiiisbed rooms,
Tr.vina Tlii'Von ;jsk low er. Lard closed 2 Se to i'c
and ribs from 2'c down to 5c up.Nofliinjc bylieiniHlv.
Wi
Ill.liK
want every one troubled wilo
stion and dyspepsia to come to
SI. Iiiiis Wool.
St. lanils. April 14. Wool,
medium grades combing and VI sTim
70:! West
FOR RIO .VIml. obtain a box of Kexall TO LOAN
"line
HilllS
ke
our storr
I ix spt-pv- clothing, 20?f25c: light, fine. l'i completelypiim; moil- -contal!TheyTablets.
been filed against hii.i in the ah"r
entitled court by Anna K. P.ardef,
praying for an nbsoli.te divorce anl
dissolution of the marriage ei.tini;
between plaintiff and ib fe.ula nt. and
for the custody of 'he minor e'lli 1.
24c; heavy, fine, 14fl20c; tub washed,
1 (it 36c.
furnished for
cm. ; I í West Cl
I'i iR KENT TI
rooms for bou
Mi'NEV To l.oAN at & per cent on
rlty or farm property; Interest and
primipal returned n monthly pay-
ments of $0 (.0 per em h thousand bor-
rowed. Ad In ss D. care Journal
FOR SALE
$l,fi(io brick and
Iranio, lot 60x102, Highlands,
rloxo in,
$121)0 modern
brick, steam heat. Fourth ward,
close In.
Ilouo i:orie, good ton
foundation, shlngla roof, cerner
lot, North 4th St.
tliuio bungalow, modern.
South Walter it
$2.1io- - ( room brick, hath, elee-tn- e
liKbts, Rood outbuildings,
law n. corner l"t, 4th ward.
$l.llim frame, bath, H.
Proadway. close In: easy terms.
$2, im -! 00m modern frame rot-lan- e,
cellar. K"od out blllldillKS,
Kl.obd street, HiKhlauds, clo.s
In.
$..."( mi 7- m modern brick, hot
water lieat. lawn, shade trees,
t Ii w ai d. close in.
Several Rood r'ecea of business
property, l.o'.i and houses In al
parts of tti city. Ranche and
suburban home.
Money to Loan
A. FLEISCHER
Real Otate Fire Imiaran
II 1H K. Hevond fit. I m 74
K s
'II1R. Sill
s. lain:
ct York Cotton.
New York, April 14. Cotton
choses in action n il and personal f
feels of every kind, and also respect-
ing its debts, obligations, contra- Is.
liabilities and claims against it grow-
ing out of Its biisicss in New Mexl-C- i;
and nonce is farther given tl 'it
any and all of tie creditors of the
said Dominion Construction oinpanv
who aro not joined us defendants In
sbl cause, shall apo r before the un.derslgned, as such n ster and refeie,
and prove their claims before the 17tii
day or May. 1Ht. and that the he.ir-il.-- s
under said rífeteme, before t h
losed I I.n ienne Irene Panic' and for other :i
10
pun b.
Applv
Mi i:
steady: last prices showed a loss
from twelve to twenty-on- e points THE Vm. FARR COMPANY
a; and retail dealers inWb LOST AND FOUNDKansas City l.ivet U.
Kansas City. April 14 Cattl. Re-ipt-
3.H00. imliiiline 2"" southerns;
Salt Meats. Saiwuc a
ir r.itt le a rid lions thai
t pi iet-- ire paid. I
lYe-- li anil
sH1'lllllV. F
b'tíiret m'trki billI.i i.-
-'l hip
I'isiniith-Subnitrat- e and Pepsin pre
pared by a process which develops
tbeir reatesl ;ower to overcome d --
K' si ive disturba ner.
. Itexiill Dspc-isi- Tablets are very
pleasant to take. They soothe lii
Irritable, weak stomach, strent'---
Hiid invigorate the disestive org tns
relieve nausea and indiK stion. pro-
mote nutrition and brinn about a
feebliK ' com'ol'l.
If you Five Kexall Dyspepsia Tab-
lets a reasonable trial we will returnyour money it' you are not fatistied
with the result. Three slz. . ;5 . . nts.
50 cenis and $1 ml. Remember you
can obtain Rexall H medies in All.il-M- ui
Cii,. only at our Wnn The Hex-a- ll
SI. Me Tb- .1. II .iRi.b, i.,.,k
Co.
ami
Rew
pup.
si Siw.' l 7market stinng to 1 c higher. .Native
steers. $6 2.. ft S 30: southern sn ers. END TinF
relief, upon the groaid of desert-- ,n
and abandonment, fadurt- - to snpp irt
and cruel and inhuman fi'tnunt;
and that unless ou entt r vonr ap-
pearance In sai.l suit mi before the
30th day of May. ln. Judgm. n- - ydefnilt will I"- - rciul Till ngilll'l vo l.
and the pray-- r of said lomplii I
granted
Plaintiff's altornev is K. L Mullir.
P. . Address. Pox Jil. A Ibiop er p.ie
K. L TMS. K. I). J Al)DÍSoN,
Clerk of the District Crurt of the 2n 1
Jo. lii i il District(S.al)
riwlial i'i l 2 ''. i , i, atii
Ust pi--
rt'in ir I.$5. 25 i $7.75; southern cows. $3 50 5i Ii c shoes
Wesl Central
in nn Tuesday
n o'clm k In the
. at his office, in
Grant Hnibling.
rque. New M ex-
it. from time .o
f mliotirnment at
undersinneil. will in
April 10. 10 a. at I
forenoon of said il
room No 12 of tie
in the city of Album
Ico, and will rontu
lime in pursuance
MRS. C. R. McVAY- -
Dressmaking
Firstclass v oik Rooms
lo ovor Rnsr-nwrild's- ;
IC-
-i KODAKS
$5.75; native inmaml heifers. $4.00i
$7.35; st cm kers anil feeders. $4.5
$6.75; hulls. $4.00 i $0u. talves.
$3.75 ft $8.(i0; western steers, $5 7S
tr $ 0: western rows $4.25 $.25.!.s - Receipts, S.itiM'; market
stvady l vuL iU-- (.'Í aU-- ,
ilol'iui;i r : ' i :. ...I lie,
I ( Wpiinwr 1154
lilt" wime pi 11 e mil I finailv ennelude
SI.JIMI l- - Bl BKHABT.
.
iiaii',I UU'l llvivfvt, I I I U H I
(
wmtt
THE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL. FRIDAY. APRIL lb. 1910.
fXXTOOCXOCOOi Fhriwljin tliurth cmulm tul th,- fun
. ... . i .t- -. W m m n K A VS fi ,r-"- - Int. nn. M was made m r;irvn JURY INSTRUCTED The men we clothe in this store are well dressed men; J
v i,..i.,. J...l-r- . O - li'nlB Id lift i.i- -t ructil for
a... l!,.m;l Amrrl.-ii- .Vatrlir-i- . ' ftrnallth F"l X n 4 "rt h- Kn. J"1" ' "if
not always wnen tney nrst comeio us. uui always aner
that, as long as they continue to let us look after their
clothes.
IN HUBBELL.t. rpinimiff
. . , - . , - .
Watc- Oirr-- i ur.j; Fe Iroublit. and Monogram FnRravlng.
THE AIÍI II I1MINT 5 hF OM ST.
ES Hart Schaffner
& Marx
mil f.itiiilv h ho nr.. vixniim r'l;i-l- h
re. T!i- - i!l nlum kIxmiI
M.iy ImI,
Mr. A. Üt'n.k', nilo of Ailjuinia
Himr.il l;.iks, of in..- Xi'w Mtxlfi
n.illinal li.'ird. a. rnnii'.u.ii d l.y l r
Mili, Sifliit-y- , w rri' viüll'irft in til; .!('j.ílirilay fri.iii Ft".
Frank F. AihIiivmi t.f s.nit.t Ff.
ttii rM.s.ii t.f Iht- - Ji nn 7. n.ilional fur-- i
st. mih in th- illy cmfrr- -
vr.itV- -CRESCENT HARDWARE CO.
Knur. Ititiitir, linn I'ornMilns fiooiK rmli-- mi Tool, Iron
I'livf nitr- - muí I itliii. nililriu. IJ'.iljn, lili ni. I ( .iir Work
mm i t i i;mihi. ai:m i; i uum; ais
CORSETS make clothes for wellVERDICT OP NOT GUILTY
FOR FORMER TREASURER Ul ' ÚO1 U IIILII, I Jl iiivii Rfl 7 1, '.
.,:t ,.i;tw. fnr 'J JTXi'imm mA model
for every figure.
riK niih AttiiiK Fur'-- f r E II. ("h.pp.
"Í ihe rnitcil h't tti it i.rtüt a rU -
Mrs. F. T. It ;irii m iff nf M.in-i:i-- r
Hilnnty. t.f tlx- Wt-sfn- i Fnini.
Ti I. Kr;i li nrilv r. an tmui.inii .l li her
;nuiiK pun. rt'liiriii.l i.oi niln fmni
' ll IIII.IllllM' li-- ll . llf I'.M ifil
STRONG BROTHERS
Couit Takes Up Tiial of Goi-.eon- io
Griego Chained With
Cattle Stcaliii--
'; Sanduval
County Men Get lr.ju;ittioi,i iial.:
I I'M It M. Ill: I I TOUS
I.K I..N- -I 1 I M It MM I H.S
fttr'fiR ) .. k. C'irn. r (""f.pir
HIm! im- - "lid. Fi.OIK! ,' ...
'1 i? Iii - I 1,1 . ...l Hhilni.
HOUSTON CLAIMS
Tiif fiuifial i.i Hie I, .If l.i.m-I- I.
r. hfi. l'l ,n i .st.-r.- l iy f I mi
Slr.tnii lirnllnTH hap. 1, itii
in l: rial Il'rilh r. imt. ry. Dr. ).'. M.
I'hapiiian . n. ut (. .I Kit pcn i' Th'-bii-
i.. I a in i li!ir- nf tin- Am-- i
...n l'i iiitinf l'i tnnrii n an. I
Yes, that is all
We I) ave Ixxn ( lunw.
Our CUStomm :'C'' K; sí
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for potatoes
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d'(jn-i,i4.u-i; iiiainj. iwi
men who are as much or
more interested i n what
they get for their money
as in what they pay.
This store is the natural
headquarters for such men
and if any of you haven't
found that out you're do-
ing yourself an injustice
in the matter of clothes
that we're sorry for.
Come in soon---sc- e what
we are doinci here to well-dre- ss
our feliow citizens.
Al! wool fabrics, fine tail-
oring, correct style and
fit.
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Diners in Hay, Grain, Flour, Seeds, Bran, Alfalfa Meal.
Cotton Seed Meai
na 1I klna oí Condition Fowtlers Stock anil Poultry .Food
Alio agency for all oí William Cooper and Nephew'i Ehsep
Dips; Kemp'a Marking Paint; Burgi.-o- (Sheffield) Sheep Shears;
Wallace Hcsscldcn(I.M.J.AL lOMIUCKUI
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ii .ts. )!' Frit si.irud rritli tin Full supply alwari on hand. Quick deliveries made lam da.
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M.rrt iri-- tin- vaiiii. illi- s. lirtv
protnl !i;s mnt wici'fifiul. Ilf iiutt
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Beautiful Summer
Hotel and Cottages
Fine Trout Fishing
Located at the famous
JEMEY HOT SPRINGS
unr l M v rum. j
HI 12 R 7
WHITE
ITi .si i.tt ;i 11.1 Al'mnri'. r'l'ir t'i Tt X
ili.iisii.n rxpti't. .! In. in.' fintn th'
.i iM ni) i rr as ila aiul hisWAGONS1ÍUUOÜ
..!', tin tvill t.a.l In It t III as
State National Bank of Albuquerque
Capital and Surplus $131,000.00
We offer to Our Customers Modern Facilities for the
prompt and proper transaction of their financial affairs, and
such liberality of treatment as s consistent with prudent bank-
ing.
Your Account is Cordially Solicited
In.iavT f. ..fan- la-l--
we sell American Block Coal,
The Best Gallup Coal Mined
AZTEC FUEL COMPANY
Gallup Egg Coal Telephone 251
in. i lia;,;.; CHILDREN'S DAY AT
THE WOMAN'S CLUB TO
BEHELD THIS AFTERNOON
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THE
Home Restaurant
Is the Best Flace to Eat
HOME COOKING
No. 207 West Gold
TRY US!
MEALS 25 CENTS
Ft ! ,.'.s Kdn. y F.. mt tiy 111 cure
any i.is. kiln-- umi Idadd. r trou-Id- v
ii.t ; . ii I tliu rta.li .f in. ill. In'
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COSMOPOLITAN
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